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﴾‌إنَّ‌َمَع‌اْلُعْسِر‌ُيْسرًا‌1فَِإنَّ‌َمَع‌اْلُعْسِر‌ُيْسرًا‌﴿
﴾‌َوِإَلىٰ ‌رَبَِّك‌1﴾‌فَِإَذا‌ف ََرْغَت‌فَاْنَصْب‌﴿1﴿
‌﴾8فَاْرَغب‌﴿
 صدق‌الله‌العظيم
  )8-1:‌الإنشرة‌سورة(
 
ِلأَنيِّْ‌َعَربٌِّ‌َواْلُقْرآَن‌:‌َأِحبُّوا‌اللَُّغَة‌اْلَعرَبِيََّة‌لَِثَلاث ‌"
  "َعَربٌِّ‌وََكَلاَم‌أَْهُل‌اْلَْنَِّة‌َعَربٌِّ‌
  )حديث‌النبي‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم(
 
  "ُجْزٌء‌ِمْن‌ِديِْنُكم‌ْت ََعلَُّموا‌اْلَعرَبِيََّة‌فَِإن ََّها‌"
  )طب‌رضي‌الله‌عنهقول‌عمر‌بن‌الخ(
  و‌ 
 
 هداا الإ
ربياني‌‌اللذان‌المحبوبة ‌زينبوأمي ‌سوجنتوا ‌إلى ‌أبِ ‌المكرم ‌ -1
لمواجهة‌مصاعب‌‌صغيرا‌ودافعاني‌في‌طلب‌العلم‌وساعداني
الحياة، ‌لعل ‌الله ‌أن ‌يحفظهما ‌وأبقاهما ‌في ‌سلامة ‌الدنيا‌
 .‌والآخرة
ي‌نينورسي‌الماجستير‌والأستاذة‌ذمشرفيني‌الأستاذ‌ترميوإلى‌ -2
فضيلة‌الماجستير،‌أقول‌شكرا‌جزيلا‌بأنهما‌قد‌أرشداني‌في‌‌
 .‌كتابة‌هذه‌الرسالة‌من‌أولها‌إلى‌آخرها
في‌جامعة‌الرانيري‌الإسلامية‌‌جميع‌الأساتيذ‌والأساتذة‌وإلى -3
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 .إرشادا‌صحيحا،‌لهم‌بالكثير‌تقديرا‌وإجلالا
وإلى ‌مدير ‌معهد ‌تنكو ‌شيك ‌أمفى ‌أوى ‌وجميع ‌الأساتيذ‌ -4
ه ‌والطلبة ‌في ‌الفصل ‌الثاني ‌المتوسطة، ‌أقول‌في‌والأساتذة
 .‌شكرا‌جزيلاعلى‌مساعدتكم‌في‌نيل‌البيانات‌لهذه‌الرسالة
وإلى ‌جميع ‌أصدقائي ‌في ‌جامعة ‌الرانيري ‌الإسلامية‌ -1
ول ‌شكرا ‌جزيلا ‌على ‌مساعدتكم ‌من ‌أول‌الحكومية، ‌أق
 ‌.لقائنا‌حتى‌تتم‌كتابة‌هذه‌الرسالة
 "جزاكم الله خير الجزا "
  ز‌ 
 
 رالشكر والتقاي
 
الحمد‌لله‌الذي‌أنزل‌القرآن‌عربّيا ‌أفضل‌اللغات‌ينطق‌بها‌
والصلاة ‌والسلام ‌على ‌أشرف ‌موجود، ‌وأعظم ‌مولود،‌. ‌الإنسان
بلغة ‌الضاد،‌محمد‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌وعلى‌‌وأفصح‌من‌نطق
‌.آله‌واصحابه‌ومن‌تبعه‌إلى‌يوم‌الدين
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والتطوير بمعها تنكوشك أمفى  البحث)لتاريس المفعول به 
التي ‌قدمتها ‌الإتمام ‌بعض ‌الشروط‌" raseB hecA(أوى، 
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الفرصة‌السعيدة‌تقدم‌الباحثة‌جزيل‌الشكر‌لفضيلة‌وفي‌هذه‌       
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ABSTRACT 
 
Full Name  : Vera Fitriani 
Registration Number : 150202016 
Pesantren Tgk. Chiek Eumpe Awee is an Islamic educational institution 
located in Montasik, Aceh Besar. Students at the pesantren learn the 
Book of Matan Al-Jurumiah in the 2nd grade Tsanawiyah. Researchers 
found that some of them did not understand the material contained in the 
Book of Matan Al-Jurumiah especially in the material maf'ul bih 
because the explanation contained in the book was very concise and 
there were not many examples in it, the teacher also had to write 
examples and make a concept map on the board to make it easier for 
students to understand the material provided. In this case the author 
wants to develop the book Matan Al-Jurumiah especially in the chapter 
Maf'ul bih to produce products or results that can help them in 
understanding the rules of maf'ul bih and also add references about the 
science of nahwu for students especially the problem of maf'ul bih. This 
thesis writing aims to determine the effect of the use of the book Matan 
Al-Jurumiah on students in understanding the material maf'ul bih and to 
determine student responses to the use of the book. The method used in 
this research is the Research and Development method. The data 
collection is done by tests and questionnaires. The trial was conducted 
on the second grade students of the Tgk pesantren. Chiek Eumpe Awee. 
This research resulted in the development of the book Matan Al-
Jurumiah in the form of a book with the title "‌ةيمورجلآا‌تنم‌باتك‌ريوطت
هب‌ لوعفلما‌ سيردتل". The test results show that the value of the T-test 
(0,000) and standard deviation (sig.) (0,000 <0,05) and this shows that 
the use of the book Matan Al-Jurumiah that has been developed has an 
effect on students ability to understand the qawaid maf'ul bih or maf'ul 
bih material. And as for students responses to the product of this book is 
very positive. The students response questionnaire value to this book 
reached 3,67 and this value was categorized as high value. 
for the Teaching of Maf’ul Bih  
  The Title :  Development Kitab Matan Al-Jurumiyah   
 ‌ر  
 
ABSTRAK 
Pengajaran   Maf’ul Bih  
Nama Lengkap    : Vera Fitriani 
NIM                        : 150202016 
Pesantren Tgk. Chiek Eumpe Awee merupakan salah satu lembaga 
pendidikan islam yang terletak di Montasik, Aceh Besar. Siswa di 
pesantren tersebut belajar Kitab Matan Al-Jurumiah di kelas 2 
Tsanawiyah. Peneliti menemukan bahwa sebagian dari mereka tidak 
memahami materi yang terdapat di dalam Kitab Matan Al-Jurumiah 
khususnya pada materi maf’ul bih karena penjelasan yang terdapat 
didalam buku tersebut sangat ringkas dan tidak terdapat banyak contoh 
di dalamnya, guru pun harus menulis contoh-contoh yang lain dan 
membuat peta konsep di papan tulis agar memudahkan para siswa dalam 
memahami materi yang diberikan. Dalam hal ini penulis ingin 
mengembangkan kitab Matan Al-Jurumiah khususnya pada bab Maf’ul 
bih untuk menghasilkan produk atau hasil yang dapat membantu mereka 
dalam memahami kaidah maf’ul bih dan juga menambah referensi 
tentang ilmu nahwu bagi siswa khususnya masalah maf’ul bih. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
kitab Matan Al-Jurumiah terhadap siswa dalam memahami materi 
maf’ul bih dan untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan 
kitab tersebut. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penelitian dan pengembangan (Research and Development). 
Pengumpulan datanya dilakukan dengan test dan angket. Uji cobanya 
dilakukan kepada siswa kelas dua pesantren Tgk. Chiek Eumpe Awee. 
Penelitian ini menghasilkan produk pengembangan dari kitab Matan Al-
Jurumiah dalam bentuk buku dengan judul "‌ ةيمورجلآا‌ تنم‌ باتك‌ ريوطت
هب‌ لوعفلما‌ سيردتل" . Adapun hasil tes menunjukkan bahwa nilai T-test 
(0,000) dan standar deviasi (sig.) (0,000<0,05) dan ini menunjukkan 
bahwa menggunaan kitab Matan Al-Jurumiah yang telah dikembangkan 
berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam memahami qawaid 
maf’ul bih atau materi maf’ul bih. Dan adapun respon siswa terhadap 
produk kitab ini sangat positif. Adapun nilai angket respon siwa 
terhadap buku ini mencapai 3,67 dan nilai ini dikategorikan sebagai nilai 
tinggi. 
   Judul Skrip      : Pengembangan Kitab Matan Al-Jurumiah untuk 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
 مشكلة البحث  - أ
 والتعلم في عملية التعليمة مهمة عاملالمواد التعليمية هي        
تأثير على فعالية التعليم، وبهذه المواد التعليمية المعلم ليس و 
 المواد التعليمية هي 1.المعلوماتمصدر واحد في حصول على 
أشكال المواد في شكل مجموعة من المواد رتبت بشكل منهجي، 
التعليم وتمكن  وتمكن استخدامها لمساعدة المعلم في تنفيذ أنشطة
لذالك لابد للمعلم أن يهتم باختيار المواد  .للمذاكرةالطلبة 
هي الكتاب الدراسي  من المواد التعليمية .التعليمية اهتماما تاما
ة الذي يستخدم المعلمين من قبل يمن المادة التعليم وهو مصدر
هو المرجع  يويكون الكتاب الدراس   .في عملية التعليم والطلبة
في تعليم اللغة  .والمعلمين لاكتساب المعلوات منها لبةللط ّولالأ
                                                             
1
 ,natakedeP( barA asahaB narajalebmeP ,kkd dimaH ludbA 
 ,sserP gnalaM-NIU :gnalaM( ,)aideM nad ,iretaM ,igetartS ,edoteM
 96 .lah ,)8002
2
 7 .lah , …barA asahaB narajalebmeP ,kkd dimaH ludbA 
  
 
كثيرة، منها كتاب للقواعد لأن القواعد   الدراسي العربية الكتب
 .هي أساس في تعليم اللغة العربية
أن يفهموها  الطلبةوكان اللغة العربية هي إحدى اللغة يلزم        
واحدة من وهي  .واللغة الأخرى فهما جيدابجانب اللغة الإنجليزية 
الم اللغات العالمية التي لها أهمية الكبرى، فهي اللغة السادس في لع
ما بين عربى وغير : ث بها ما يزيد على ثلثمائة مليونالآن، يتحد
الطلبة قواعد اللغة ومن كيفية فهم اللغة العربية هي يفهم   .عربى
منها القواعد النحوية والقواعد الصرفية والقواعد البلاغية  .العربية
ووظيفة القواعد النحوية في الجمل العربية وهي . والقواعد المنطقية
فؤاد نعمة في كتابه أن تختص قواعد النحو بتحديد كما قال 
وظيفة كل كلمة داخل الجملة، وضبط اواخر الكلمات وكيفية 
ر إلى الكلمة العربية من حيث أي أن قواعد النحو تنظ. إعرابها
أو مبنية ) يتغير شكل آخرها بتغير موقعها في الجملة(أنها معربة 
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أن قواعد النحو    ).لايتغير شكل آخرها بتغير موقعها في كلام(
وأحوالها حين إفرادها وحين  صيغ الكلمات العربية يعرف بها
من أهمية الأمور، لأن  بةطللذالك تعليم النحو لل 5.تركيبها
الجملة بشكل صحيح  على فهم الكلمة في الطلبةأهدافه يقدر 
 .من العلوم الإسلامية السنة وغيرهالفهم القرآن و 
لعلم النحو كتب متنوعة، منها كتاب متن الآجرومية قد        
هو  الإمام أبو عبدالله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي،ألفه 
وقد  ،الكتب الذي يبحث فيه قواعد النحوأحد الكتاب من 
ويحتوى هذا الكتاب على أربعة . اشتهر هذا الكتاب للمبتدئين
وقد تحدث هذا المتن عن  .وعشرون بابا، منها باب المفعول به
علامات الإعراب، وأنواع المعربات من الأسماء، والكلام وأجزائه، 
                                                             
ة دار الثقاف: بيروت(، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،    
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مكتبة الآدب، بدون : القاهرة(، بيةقواعد اللغة العر  محمد الأنبابى،  5
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في تعلم بة إن هذا الكتاب مساعدة للطل  .سخ وغيرهاوالنوا
في  قصير لكنهعلم النحو و يعلم في  عمال المعلمينتواس النحو
والألوان المتنوعة ، ليس فية الأمثلة الكثيرة والصور شرح المادة فيه
يرغبوا في كتاب الذي  الطلبةلأن . كي يرغبوا في قراءته وتعلمه
استخدم هذا الكتاب في و  .المتنوعة فية الألوان والصور والأمثلة
 HECAبـأمفى أوى  تنكو شيكتشية منها معهد أبالمعاهد 
 .RASEB
إحدى مئسسة  أمفى أوى تنكو شيكمعهد  كان معهد       
تعلم . كبرىالمونتسيك أتشية  قع فيالتعليمية الإسلامية التي ت
وجدت . كتاب متن الآجرومية في صف الثاني المتوسطة  الطلبةفيه 
في كتاب متن  المادةبعضهم لايفهمون  الطلبةلباحثة أن ا
ليس فيه الشرح مختصر و لأن  خاصة في باب المفعول به الآجرومية
يعلم  إذايفهمون هم لا، لكثيرة والألوان والصور المتنوعةالأمثلة ا
لابد يكتب المعلم الأمثلة أخرى  المعلم من ذلك الكتاب فقد،
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 1،يسهلون في فهمهميكتب حريطة المفاهم في سبورة كي و 
خرجوا منه يصعب  إذاالمادة داخل الفصل و يفهمون بعضهم 
تطبيقها في النصوص العربية ويصعب لهم في صناع الأمثلة الكثيرة 
  2.والمتنوعة التي دروسها في الفصل
اعتمادا على ما سبق، أخذت الباحثة هذا البحث لتطوير          
خاصة في باب المفعول به لتحصيل الإنتاج  كتاب متن الآجرومية
في فهم هذه القواعد ويزيدهم المرجع في علم  الطلبةالذي يعين 
ولألوان بزيادة الأمثلة المتنوعة  النحو خاصة في باب المفعول به
تمرينات في سلوا الطلبةوالصور الكثيرة كي تؤثير في أذهان 
وتستعمل الباحثة اللغة الإندونيسية في بيانه ليسهل  .آخرها
وترجو الباحثة أن تطوير كتاب متن الآجرومية  .في التعلم الطلبة
. في فهم هذه القواعد الطلبةة دساعخصوصا في باب المفعل به لم
واختارت الباحثة كتاب متن الآجرومية لتطويره لأن معظم 
 . يةالمبتدئين يستخدمه في تعلم اللغة العرب
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 البحثسؤالا  - ب
احثة في هذه الرسالة البحث التي تقوم بها البسؤالا وأما        
 :فهي كما يلي
استخدام كتاب متن الآجرومية المطور  هل -1
مؤثر في قدرة الطلبة على فهم  ل بهو المفعلتدريس 
  ؟مادة المفعول به في النحو
في استخدام كتاب متن  الطلبةكيف استجابة  - 
 ؟لتدريس المفعول به جرومية المطورالآ
 
 البحثهدفا  -ج
ليها الباحثة في هذه البحث التي تهدف إ هدفاوكان        
 :الرسالة فهي
استخدام كتاب متن الآجرومية  تأثير التعرف على -1
على فهم في قدرة الطلبة  المطور لتدريس المفعول به
 .مادة المفعول به
 1
 
في استخدام كتاب متن  الطلبةالتعرف على استجابة  - 
 .رومية المطور لتدريس المفعول بهالآج
 
 أهمية البحث -د
 :للباحثة -1
لمعرفة على آثار هذا انتاج في ترقية الطلبة على  - أ
 .تدريس المفعول به
أن يكون هذا البحث خبرة في إجراء البحث  - ب
 .واستعداد المواد الدراسية أو العليمية
العربية خاصة في لزيادة المعارف في تدريس اللغة  - ج
 .النحوي
 :للمدرسين - 
 أن يسهل المعلم في بيان علم النحو خصوصا في - أ
 .باب المفعول به
 .تدريس المفعول بهأن يكون زيادة المراجع في  - ب
 2
 
 أن يكون الإبتكار في إعداد مواد تعليم اللغة العربية - ج
 .في علم النحو
 :لبةللط - 
 .في تعلم المفعل به و فهمه لطلبةا أن يسهل - أ
زيادة المرجع في الاكتساب المعلومات  أن يكون - ب
 .خصوصا عن المفعل به
على تعلم اللغة  لبةليكون هذا البحث تشجيعا للط - ج
 .العربية خاصة في علم النحو
  
 الإفتراضات والفروض -ه
أما الإفتراضات التي اعتمدت عليها الباحثة عن هذا        
أم المواد الدراسية هي إحدى العوامل بحث أن المواد التعليمية ال
لعملية التعليم ولها دور هام لعملية التعليم وبها الطلبة لا يعتمدون 
لأن . على شرح المعلم قط ولكن يستطيعون أن يتعلموا بأنفسهم
 والتسجيل  منها الكتاب الدراسيمصادر المواد التعليمية متنوعة 
 1
 
وبتطوير كتاب در والمرجع للحصل على المعلوامات الذي مص
 .في تعلم وفهمهم الطلبةالآجرومية يستطيع أن يساعد 
 :ترضتها الباحثة في هذا البحث فهيوأما الفروض التي إف       
كتاب متن   استخدامإن : )aH(الفرض البديل  -1
في قدرة  يؤثرلتدريس المفعول به المطور  الآجرومية
 على فهم قواعدتنكو شيك أمفى أوى بمعهد  الطلبة
 .عول بهفالم
كتاب متن استخدام  إن : )oH(الفرض الصفري  - 
في قدرة يؤثر لتدريس المفعول به لم  المطور الآجرومية
على فهم قواعد تنكو شيك أمفى أوى بمعهد  الطلبة
 .عول بهفالم
 
 حدود البحث -و
اعتمادا على البيان فيما سبق، تحديد البحث لهذه الرسالة        
 :هي
  
 01
 
 :الحد الموضوعي  -1
تطوير كتاب " اقتصرت الباحثة موضوع هذا البحث  
 ".متن الآجرومية لتدريس المفعول به
 :الحد المكاني -2
 تنكو شيكجرت الباحثة مكان هذا البحث بمعهد  
 .RASEB HECAأمفى أوى 
 :الحد الزماني  - 
وكانت الباحثة تبحث هذا البحث في السنة الدراسة  
 .م 0 0 /110 
 
 مصطلحات البحث  -ز
تطوير كتاب متن الآجرومية "إن الموضوع لهذ الرسالة هي        
قبل أن تشرح الباحثة هذا الموضوع بحثا ". لتدريس المفعول به
طويلا وكثيرا ينبغي أن تشرح المعاني المصطلحات من الكلمات 
. تقصدهاالتي تكون في هذا الموضوع كي يفهمون القارئون معانها 
 :وأما معاني المصطلحات هي
 11
 
 تطوير  -1
 ا التغيير أويُطَوُِّر معناه –التطوير مصدر من كلمة َطوََّر        
 وأما اصطلاحا أن التطوير هو 1.من طور إلى طور التحويل
 التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسلوكها أو
 ،التحسين وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة بصورة أكثر كفاءة
 01.هو التحسين إذا
 
 كتاب متن الآجرومية  - 
لكتب إن كتاب متن الآجرومية هو أحد الكتاب من ا       
في بعض المعاهد  الطلبةويستخدمه . النحوالذي يبحث فيه قواعد
وألف هذا الكتاب الإمام  .بأتشية الكبرى لتعلم القواعد النحوية
ابن "المشهور بـ جي، و اأبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنه
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وأما الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة وهي قبيلة  11".آجروم
وتوفي سنة  ه بمدينم فاس ببلاد المغرب 1 ولد سنة  بالمغرب،
سون سنة ودفن بمدينة فارس ببلاد وله إحدى وخم ه  1
قال آجروم بالعلم تدريسا وتأليفا، و  واشتغل العلامة ابن. المغرب
   1.)وأراجيز في القراءات وغيرهانفات وله مص( :ابن مكتوم
 
 تدريس  - 
يَُدرُِّس معناه ما درس -اصله َدرَّس َ" تدريس"إن كلمة        
التدريس، عّلم بصفاته أستاذ، لّقن أنواع المعارف، علم القراءة 
مفهومين  يعتمد التدريس على  1.والكتابة، نقل إليه معرفة شيئ
هو مجموعُة النشاطات الكلامية، : وهما، المفهوم التقليدي
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  1
 
درس من أجل توصيل المادة الدراسية 
ُ
والكتابية التي يقوم بها الم
درس هو المصدر 
ُ
للطلاب، ويرتبط هذا المفهوم بفكرة أن الم
الوحيد للمعلومات الدراسية، وهو الذي يمتلك كافة الإجابات 
طات هو مجموعة من النشا: المفهوم المعاصر. الطلبةحول أسئلة 
درسين، والتي تعتمد على تبادل الأفكار،  ـُ، والمالطلبةالمشتركة بين 
درس من المصدر 
ُ
والمعلومات حول المادة الدراسية، فيتحول دور الم
الوحيد للمعلومات إلى موجه، ومشارٍك للطلاب في موضوع 
الدرس، والذي يعتمد على النقاش، والحوار، والبحث حتى 
  1.دة الدراسية بوضوحمن فهم الما الطلبةيتمكن 
 
 الدراسات السابقة - ح
 :وأما الدراسة السابقة المتعلقة لهذه الرسالة هي       
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 رسالة سيتي لّيا رحمة الله  -1
كتاب متن الآجرومية وتطويره "الرسالة  وضوعمكان        
 HECA الأمن، دار بمعهد الدراسة(لتدريس الفاعل استخدامه و 
الكتاب متن  كان فيها المشكلةو  .210 في سنة  ")RASEB
تأتي باالأمثلة المتنوعة التي تقرب بحياة  الآجرومية مختصر ولا
التلاميذ في كل المباحث النحوية فيشعرون صعبة فهم المبحث 
ولذالك ترى الباحثة أن . النحوي، خاصة في مبحث الفاعل
الكتاب يحتاج إلى تطويره خاصة في باب الفاعل باستعمال 
المتنوعة التي تكون قريبة من حياة التلاميذ، وشرح الأمثلة الأمثلة 
أو بيانها وإعرابها واستخدام اللغة الإندونيسية في بيانه ليفهم 
التعرف  فيها أهداف البحثأما  .التلاميذ بأنفسهم في الدراسة
على كيفية تطوير كتاب متن الآجرومية بالأمثلة وشرحها أو بيانها 
التعرف على تأثير استخدام كتاب ثم  .لوإعرابها لتدريس الفاع
لطلبة على فهم قواعد لالفاعل متن الآجرومية المطور لتدريس 
ستخدم الباحثة في هذ الرسالة تفيها  طريقة البحثو  .الفاعل
كان فيها   المجتمع والعينةأما  ."التطويرو  البحث" البحث طريقة
 51
 
بآتشية  لأمنمعهد دار االمجتمع في هذه الرسالة جميع الطلبة في 
واستخدمت الباحثة أسلوب . طالبا 2 5الكبرى وكان عددهم 
لتعيين عينة ) gnilpmaS evisopruP(العينة الغرضية أو القصدية 
أدوات و  .البحث، وأخذت الباحثة الطلبة في الفصل الثاني
. الاختبارالتي تستعملها الباحثة هي ورقة جودة النتاج و  البحث
تطوير كتاب متن الآجرومية في باب قد تم فيها  نتائج البحثو 
، وبتكون هذا الكتاب كما الفاعل في شكل الكتاب التعليمي
تطوير كتاب متن الآجرومية لتدريس "هو  اسم الكتابالتالي 
محتويات الكتاب التي تتكون على سبع محتويات، وأما. "الفاعل
دونيسية منها المقدمة ثم تعريف الفاعل باللغة العربية واللغة الإن
وبيانه وخريطة علامات رفع الفاعل وأقسام الفاعل، والأمثلة 
المتنوعة لكل أقسام الفاعل والأمثلة الإعرابه وفي تهايتها ختمت 
استخدام كتاب  أما .الباحثة بالتدريبات ثم قائمة مراجع الكتاب
المطور لتدريس الفاعل يؤثر في قدرة الطلبة في  متن الآجرومية
 .بمعهد دار الأمن على فهم قواعد الفاعلالصف الثاني 
  1
 
الدراسة الحالية فهما ا العلاقة بين الدراسة السابقة و وأم       
 تساويان في الكتاب المتطور وهو كتاب متن الآجرومية وتساويان
ولكن تختلفان . التطويرطريقة البحث وهي طريقة البحث و و  في
باب ابقة في ، أن الدراسة السوأدوات ومكان البحث في بابها
في مكان . راسة الحالية في باب المفعول به، وفي الدالفاعل
البحث، أن الدراسة السابقة بمعهد دار الأمن وأما الدراسة الحالية 
دراسة وأدوات البحث، أن ال .أمفى أوى تنكو شيك بمعهد
لاختبار، والدراسة الحالية تستخدم االسابقة تستخدم الملاحضة و 
 51.ولاختبارالاستبانة 
 
 رسالة رحمواتي   -2
تطوير كتاب ملخص قواعد اللغة "الرسالة  وضوعمكان         
ب الجدد البحث والتطوير للطلا( لتدريس المبتدأ والخبر العربية
فيها أن  المشكلةأما  .210 في سنة  ")قسم تعليم اللغة العربية
                                                             
طويره واستخدامه لتدريس كتاب متن الآجرومية وتستي ليّا رحمة،   51
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ينبغي للطلاب الجامعي أن يفهم القواعد فهما جيدا كي يكونوا 
رأت الباحثة المشكلات لدى  لكنو . سهلا في تدقق اللغة العربية
الجدد لقسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل  الطلبة
المعلمين جامعة الرانري الإسلامية الحكومية في تدريس اللغة 
بتدأ والخبر، كتعبير الأمثلة حينما سئل العربية، خاصة في مادة الم
في هذا قسم الكتب،  الطلبةيستعمل . المعلم وفي إعراب الجمل
وله المزايا والعيوب، يتميز الكتاب في بيان منها كتاب ملخص 
. واضح وكامل عن القواعد النحوية والصرفية من العالم إلى الخاص
ابته غير لكن رأت الباحثة عيوب هذا الكتاب تقع في شكل كت
جذاب وعدم الألوان والرسوم التوضيحية تسبب إلى صعوبة 
فيها  أهداف البحثأما  .في قراءته الطلبةفي فهمه وسئم  الطلبة
التعرف على كيفية تطوير كتاب ملخص قواعد اللغة العربية 
التعرف على فعالية استخدام كتاب ثم  .برلتدريس المبتدأ والخ
طريقة و . المطور لتدريس المبتدأ والخبرملخص قواعد اللغة العربية 
أما  ".التطويرو البحث "طريقة هي فيها  التي تستخدم البحث
 الطلبةكان المجتمع في هذه الرسالة جميع فيها   المجتمع والعينة 
 21
 
الجدد في قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمين 
 .طالبا  11هم الحكومية وكان عدد جامعة الرانري الإسلامية
 modnaR( يه الباحثة هي الطريقة العشوائيةواختارت ف
 .طالبا 51من المجتمع فهي % 01، أخذت الباحثة )gnilpmaS
 نتائج البحثو . الاختبارمقابلة الشخصية و فيها  أدوات البحثو 
هي  للغة العربية بالخطوات التاليةطّور كتاب ملخص قواعد ا
البيانات، تصميم الإنتاج، تصديق الإنتاج المحتمل والمسائل، جمع 
مع الخبراء في مجال التعليم والتعلم، تحسين الإنتاج، تجربة تطبيق 
وأما الإنتاج لهذا . الإنتاج، تحسين نقد الإنتاج، والمنتاجاتالنهائية
البحث فهو كتاب ملخص قواعد اللغة العربية لتدريس المبتدأ 
وكان استعمال كتاب ملخص  .والخبر بخريطة المفاهيم والجدول
على تدريس المبتدأ  الطلبةقواعد اللغة العربية فعالا في رفع قدرة 
تحصل على النتيجة  tseT -يتضح من الاختبار تو  .والخبر
  .)0,00 < 50،0( ).gis(ومستوى الدلالة ) -1 1،01(
الدراسة الحالية فهما ا العلاقة بين الدراسة السابقة و وأم       
وطريقة البحث وهي  وأدوات البحث منهج البحثاتفقا في 
 11
 
ومكان الموضوع  ولكن تختلفان في . التطويرطريقة البحث و 
تطوير كتاب متن الآجرومية لتدريس  الحاليةالبحث، أن الدراسة 
، وفي )أمفى أوى تنكو شيك البحث والطوير بمعهد(المفعول به 
" ربية عكتاب ملخص قواعد اللغة ال"تطوير  سابقةالدراسة ال
ب الجدد قسم تعليم البحث والتطوير للطلا(لتدريس المبتدأ والخبر 
  1.)اللغة العربية
  
 رسالة اكرام الفجر   -3
تطوير كتاب متن الآجرومية "هذه الرسالة  وضوعكان م       
في باب جوازم الفعل المضارع بخرائط المفاهيم بمعهد دار الإحسان 
أن الكتاب متن فيها  المشكلةأما  .110 في سنة  "raseBآتشية 
حث النحوية حتى يأتي بالأمثلة المتنوعة في كل المباالآجرومية لا
في فهم الموضوع النحوي، صعبة ومتعبة  يشكوا الطلبةأغلب 
                                                             
لتدريس  "كتاب ملخص قواعد اللغة العربية"تطوير رحمواتي،   1
، )ب الجدد قسم تعليم اللغة العربيةالبحث والتطوير للطلا( المبتدأ والخبر
، )م210 جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، بندا آتشية، (رسالة غير منشور، 
 5 -1. ص
 0 
 
خاصة في باب جوازم الفعل المضارع ولم يأتي بخرائط المفاهيم، 
لذالك لا يفهمه فهما دقيقا فيحتاج الكتاب إلى تطوير طريقة 
أما . ث الموضوعات باتيان الأمثلة المتنوعة وخرائط المفاهيمبح
التعرف على تطوير انتاج تطوير كتاب متن  أهداف البحث
 بةالمضارع بخرائط المفاهيم لطلالآجرومية في باب جوازم الفعل 
إلى كتاب متن  الطلبةاستجابة ثم التعرف على  .الفصل الثاني
التعرف  .الآجرومية في باب جوازم الفعل المضارع بخرائط المفاهيم
وجودة كتاب متن الآجرومية في باب جوازم الفعل المضارع على 
التي البحث  طريقةأما  .بخرائط المفاهيم على تقييم الخبراء
البحث و " طريقةهي في هذ الرسالة مها الباحث ديستخ
كان المجتمع في هذه الرسالة فيها  والعينة  المجتمعأما  ".التطوير
أدوات البحث و  .طالبا   ، والعينة يأخذ الباحث طالب 101
إن تطوير كتاب متن  نتائج البحثوأما . الاستبانةفيها هي 
الآجرومية في باب جوازم الفعل المضارع بخرائط المفاهيم حصل 
إن استجابة  ".كيف أفهم النحو؟"كتاب المنتج الجديد وهو ال
توافق وهذا الكتاب يسهلهم في تعليم باب جوازم الفعل  الطلبة
 1 
 
إن جودة كتاب استحقاق بعد تقييم  .المضارع ويزيد فهمهم
 .الخبراء وهذا الكتاب مقبول
الدراسة الحالية فهما ا العلاقة بين الدراسة السابقة و وأم       
كتاب متن الآجرومية وتساويان   تساويان في الكتاب المتطور وهو
 ولكن تختلفان في. التطويرطريقة البحث وهي طريقة البحث و  في
أن الدراسة السابقة بمعهد  ،بابها وأدوات البحثو  مكان البحث
أمفى أوى،  تنكو شيك وأما الدراسة الحالية بمعهدالإحسان دار 
راسة ، وفي الدجوازم الفعل المضارعالدراسة السابقة في باب أما 
في أدوات البحث، أما الدراسة . الحالية في باب المفعول به
 السابقة يستخدم الاستبانة، والدراسة الحالية تستخدم الاختبار
 11.والاستبانة
 
  
                                                             
تطوير كتاب متن الآجرومية في باب جوازم الفعل "اكرام الفجر، 11
، رسالة غير "raseBالمضارع بخرائط المفاهيم بمعهد دار الإحسان آتشية 
  1-1 .، ص)م110 جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية، بندا آتشية، (منشور، 
   
 
 رسالة فضيل   -4
تطوير كتاب متن الآجرومية في "هذه الرسالة  وضوعكان م        
باب معرفة علامات الإعراب بخرائط المفاهيم بمعهد باب العلوم 
فيها  المشكلةو  . 10 في سنة  " raseB hecA eI gneuLالعزيزية 
أن طريقة النص التي يستخدم هذا الكتاب في عرض العلم 
وبعض . متعب ومشبع وصعبة في فهمها الطلبةالنحوي تجعل 
باب معرفة متن الكتاب إزالة والمشكلة كما وجد الباحث في 
 أهداف البحثأما . الطلبةيفهم بعض علامات الإعراب حتى لا
يهدف هذا البحث إلى انتاج المنتج لتسهيل التعلم النحو في أن 
فة لمعر ثم  المستوى الأساسي ويكون الجواب للاحتياجات التعليمية
متن الآجرومية في باب معرفة علامات الإعراب بخرائط جودة 
إلى كتاب متن  الطلبةلمعرفة استجابة و  .المفاهيم تقييم الخبراء
أما  .الآجرومية في باب معرفة علامات الإعراب بخرائط المفاهيم
طريقة هي يستخدم الباحث في هذ الرسالة التي  طريقة البحث
كان المجتمع في هذه فيها   المجتمع والعينةأما ".البحث و التطوير"
فقط التي  الطلبة، والعينة يأخذ الباحث من طالبا   الرسالة 
   
 
التي يستخدمها هي  أدوات البحثو  .طلاب 01 تتكون على
تطوير كتاب متن الآجرومية في أن نتائج البحث أما . الاستبانة
باب معرفة علامات الإعراب يحصل الكتاب المطور بخرائط 
إن جودة  هذا الكتاب  ".كتاب المختصر الجوهري"المفاهيم 
إن استجابة . تقييم الخبراء وهذا الكتاب مقبولاستحقاق بعد 
توافق وهذا الكتاب يسهلهم في تعليم باب علامات  الطلبة
 .الإعراب ويزيد فهمهم
الدراسة الحالية فهما ا العلاقة بين الدراسة السابقة و وأم       
لكتاب المتطور وهو كتاب متن الآجرومية وتساويان تساويان في ا
ولكن تختلفان في . التطوير طريقة البحث وهي طريقة البحث و في
، أن الدراسة السابقة في ومكان البحث بابها وأدوات البحث
، وفي الدراسة الحالية في باب معرفة علامات الإعرابباب 
ة يستخدم في أدوات البحث، أما الدراسة السابق. المفعول به
وأما في  .والاستبانة الاستبانة، والدراسة الحالية تستخدم الاختبار
   
 
مكان البحث، أن الدراسة السابقة بمعهد باب العلوم العزيزية، 
 21.تنكوشيك أمفى أوىوالدراسة الحالية بمعهد
 
 طريقة كتابة البحث -ط
طريقة تأليف هذه الرسالة وكتابتها فتعتمد الباحثة على        
) لأولىدرجة المرحلة الجامعية ا(إعداد وكتابة الرسالة العلمية  دليل
 .بيةقسم تعليم اللغة العر 
                                                             
تطوير كتاب متن الآجرومية في باب معرفة علامات "فضيل،  21
 raseB hecA eI gneuLالإعراب بخرائط المفاهيم بمعهد باب العلوم العزيزية 
، ) 10 ومية، بندا آتشية، جامعة الرانيري الإسلامية الحك(، رسالة غير منشور، "
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 الفصل الثاني  
 الإطار النظري
 
 المفعول به - أ
 مفعول بهالمفهوم  -1
هو يتعدي أثر فاعله وتجاوز إلى المفعول به، معناه أنه        
لايكفي بفاعله واحتاج إلى المفعول به ولا تتم الجملة بدونه، 
  .المؤمُن الصَّلَا ةا أدَّى : مثل
  5.المفعول به اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل       
 
 المفعول به  أقسام -2
 .وضميرا ظاهرااسما يكون قسمين للمفعول به        
 
 
                                                             
الرانيري فيرس، : بندا آشيه(، ، تيسير النحو وتطبيقهعثمان حسين  
 25. ، ص)5 15
 23 .، ص... قواعد اللغة العربيةالشيخ محمد الأنبابى،  5
 25
 
 
 ظاهرالمفعول به اسم  -1
حيث يكون  المفعول به اسم ظاهر هو ما تقّدم ذكره أو       
  . وما ليس بضمير المفعول به اسما ظاهرا مذكورا
 زاْيًداضاراْبُت  -: مثل
 السايَّاراةا راِكْبُت  -      
 الدَّْرسا ي ات اعالَُّم زاْيٌد  -      
 اِلإْعلَا نا ي اْقراأ ُلرَُّجُل        -
الدَّرَّاجا ةا ي اْغِسُل عاِليٌّ         -
 2
 
 ضمير اسم المفعول به -2
ينقسم اسم ضمير . ليس بظاهربه اسم ضمير ماالمفعول        
 .ضمير متصل وضمير منفصل: إلى قسمين
 
 
                                                             
: ميدان(، )قراءة-محادثة-تركيب(تعلم اللغة العربية  حسين،عثمان   2
 15 . ، ص)2 15، منهاجي طبعة
 35
 
 
 تصلضمير م - أ
يصح أن تجعل الضمير في أوَّل  ضمير متصل إذا لميقال        
 –ضاراباكا  –ضاراب اناا  –ضاراباِنِ  :فالمّتصل اثنا عشر وهي. الكلَم
 –ضاراب اهاا  –ضاراباُه  –ضاراباُكنَّ  –ضاراباُكْم  –ضاراباُكماا  –ضاراباِك 
 .ضاراب اُهنَّ  –ضاراب اُهْم  –ضاراب اُهماا 
 عاِليٌّ  ُهم ْضارابا  -: مثل
 ق اْبلا صالَا ِة الظُّْهر ِ ك ِلاقاْيت ُ -      
كا ُأِحبُّ  -      
  
 
 ضمير منفصل  - ب
ل ضمير منفصل إذا صحَّ أن تجعل الضمير في أوَّ يقال        
–إِيَّاِك –إِيَّاكا –إِيَّاناا –إِيَّايا : فالمنفصل اثنا عشر وهي. الكلَم
إِيَّاُهنَّ –إِيَّاُهْم –إِيَّاهُُاا –إِيَّاهاا –إِيَّاُه –إِيَّاُكنَّ –إِيَّاُكْم –إِيَّاُكماا 
 2
                                                             
: جاكرتا(، المختصر في النحوأحمد طّيب رايا، وواتي سوسييا واتي،    
  23. ، ص)2 15أّوين فيرس، 
: الرياض(الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، شرح الآجرومية ،  2
   222-322. ، ص)2115مكتبة الرشد، 
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إياكا  –إيانا أحباْبُتْم  –يا طلَبا العلِم إياي أحباْبُتْم (: مثل
إياكم احترمُت  –إياكما احترمُت  –احترمُت   إياِك  –أحباْبُت 
إياهُا  –إياها احترمُت  –إياه احترمُت  –إياكنَّ احترمُت  –
: ومنه قول الله ).إياهنَّ احترمت ُ –إياهم احترمُت  –احترمُت 
 ]2: الفاتحة) [ناْستاِعْينا  كا واإِيَّان اْعُبُد  كا إِيَّا(
 
 أحكام المفعول به -3
 .ي اْغِسُل زاْيٌد السيَّاراةا : أنه يجب نصب، مثل - 
هاْل راأاْيتا خاالِْيًدا؟ : أنه يجوز حذفه لدليل، مثل -5
 .راأاْيُت خا ِلْيًدا، أو راأاي ُْته ُ: راأْيُت، اي
ماْن ناصاْرتا ؟ : أنه يجوز أن ُيُذافا فعله لدليل، مثل -2
 ناصاْرُت عاِليًّا : عاِليًّا، اي
أن الأصل فيه أن يتأخر عن الفعل والفاعل، وقد  - 
 2.يتقّدم على الفاعل، أو على الفعل والفاعل معا
 كاتابا زاْيٌد الدَّْرسا -: مثل
                                                             
 23-33. ، ص... المختصرأحمد طّيب رايا، وواتي سوسييا واتي،   2
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 كاتابا الدَّْرسا زاْيٌد      -      
 
 تعدد المفعول به   -4
أو أكثر  قد يكون في الجملة مفعول به واحد أو مفعولان       
فقد يكون الفعل متعديًا مفعول به واحد  وذلك إلى طبيعة الفعل
 :وقد يكون متعديًا لأكثر، وإليك التفصيل
 أفعال متعدية لمفعول به واحد  - أ
 فالَا  جاناازاة ًِإذاا ات َّب اْعُتْم : ثل قول النبي صلى الله عليه وسلمم       
 ]رواه مسلم[تجاِْلُسْوا حاتََّّ ت ُْوضاعا 
 
 أفعال متعدية لمفعولين   - ب
حيث تنصب هذه الأفعال مفعولين، قد يكون أصلها        
 :المبتدأ والخبر، وقد لايكون أصلها المبتدأ والخبر
 أفعال تنصب مفعولين أصلها المبتدأ والخبر  - 
الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما كمفعولين، هذه       
 .ويسمى المبتدأ مفعولا أولا، ويسمى الخبر مفعولا ثانيا
 12
 
 
 –راأاى  –جاعالا  –زاعاما  –حاِسبا  –ظانَّ (: وهذه الأفعال هي
 –رادَّ  –صاي َّرا  –حاوَّلا  –اتََّّاذا  –أاْلفاى  –واجادا  –خاالا  –عاِلما 
 .)عارفا  – ات َّهاما  –عادَّ 
 .سهلَ النجاحا ظانَّ الطالُب  - :مثل
 .للرجال مباًحا الحريرا  زاعاما ق اْوم ٌ -
 .منجًيا الصدقا راأاْيُت  -
 ].25: المرسلَت[ ِكفاًتا اْلأاْرضا أالما ْتجاْعاِل : مثل قول الله -
: الكهف[وًهْم رُق ُْود  أاي ْقااظًا ُهم ْواتحاْسا ب ُ: مثل قول الله -
 ].2 
 
مفعولين ليس أصلها المبتدأ  أفعال متعدية تنصب -5
 والخبر
 –ماناعا  –ساأالا  –ماناحا  –أاْعطاى  –أاْلباسا  –كاساا (       
 ).عالَّما 
 .نورًا ينا كسا الله ُالطائع -: مثل
 .ثيابًا الفقيرا ألبسُت 
  2
 
 
 .صدقة ً السائلا أعطيُت  -
 .جائزة ً المتفوقا منحُت  -
 
 اعيلفأفعال متعدية لثلَثة م -ج
في الأصل تنصب مفعلين، ولكن يمكن أن  هي أفعال       
تتعدى إلى ثلَثة مفاعيل بدخول هُزة التعدية عليها أو بتعدية 
 –أخبر  –خبرَّ  –أنبأ  –أعلم نّبأ  –أرى (وهي  .الفعل
 ).حدَّث
 ]2 : الأنفال[ قاِلْيًلَ  كا الله ُفي منام ُهم ُِإْذ يُرِْيكا  -: مثل
 .سهًلَ  الامتحانا  الطالبا أخبرُت  -
 .ساِطعاة ً الشمسا  محمًداأْعلاْمُت  -
 
 مفعول به مصدر صريح أو مصدر مؤولال  -5
حيث يكون المفعول به صرًيُا أو يكون مصدرًا مؤولا        
مكونًا من الفعل وحرف مصدري قبله، ويتم تأويل المصدر المؤول 
 .إلى مصدر صريح
 52
 
 
 المفعول به مصدر صريح - أ
مثل قول  .مذكورًا في الكلَميأتي المفعول به مصدرًا صرًيُا        
ُخا نَِّثْينا لاعانا اُلله : النبي صلى الله عليه وسلم
ِمنا الرِّجااِل  الم
 
ُ
 .]رواه البخارى والمسلم[ت اراجِّلَا ِت ِمنا النِّسااِء واالم
 
 المفعول به مصدر مؤول  - ب
يأتي المفعول مصدرا مؤولا من الفعل مع حرف مصدري        
واالله ُ: مثل قول الله .ل نصب مفعول بهقبله، ويتم تأويله في مح
 أاْن تَا ِي ْ ُلْواعالاْيُكْم وا يُرِْيُد الَِّذْينا ي اتَِّبُعْونا الشَّهاوااِت  أاْن ي ات ُْوبا يُرِْيُد 
 .]35: النساء[ماْيًلَ عاِظْيًما 
= أاْن تَا ِي ْ ُلْوا  -5. التوبة= أاْن ي ات ُْوبا   -  :والتقدير       
  3ميلكم
 
 
                                                             
دار التوفيقية للتراث، : القاهرة(، النحو الكافي أيمن أمين عبد الغنِ،  3
 2  – 2. ، ص)1 15
 22
 
 
 حذف فعلهب به المفعول -6
إذا ُفِهما من  يجوز أن يخذف الفعل ويبقى المفعول به،       
ماذا قرأتا ؟ : صحيفة، جوابا لكن سأل: الكلَم، كأن تقول
ول به، جوازا قرأُت صحيفةا، كما يخذف الفعل مع المفع: والتقدير
وستأتى . الإغراء، والتحذير، والاختصاص: أو وجوبا فى أساليب
 2.مفصلة، في الكلَم عن بعض الأساليبهذه الموضوعات 
 
 كتاب متن الآجرومية  –ب 
إن كتاب متن الآجرومية هو أحد الكتاب من الكتب        
وألف هذا الكتاب الإمام أبو عبد . الذي يبحث فيه قواعد النحو
ابن "المشهور ب  مد بن محمد بن داود الصنهاجي، و الله مح
 اجة وهي قبيلة بالمغرب،وأما الصنهاجي نسبة إلى صنه". آجروم
وله  ه253بمدينم فاس ببلَد المغرب وتوفي سنة  ه532ولد سنة 
واشتغل . إحدى وخمسون سنة ودفن بمدينة فارس ببلَد المغرب
 .العلَمة ابن آجروم بالعلم تدريسا وتأليفا
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وهي كتاب موجز " ابن آجروم"الآجرومية نسبة إلى مؤلفها        
الرحمن بن إسحاق الزجاجي، وقد صارت لجمل أبي القاسم عبد 
بفضل إيجازها الذي أكسبها الإقبال من المحيط الأطلسي حتَّ  –
أساسا للدراسات النحوية، وهي متن سهل العبارة  –نهر الفرات 
إن هذا الكتاب . نِ به المبتدئ ومنه يبدأ المجتهددقيقها يستغ
 وقد تحدث هذا المتن عنيُتوى على أربعة وعشرون بابا، 
علَمات الإعراب، وأنواع المعربات من الأسماء، والكلَم وأجزائه، 
 . والنواسخ وغيرها
ألف هذا المتن تجاه البيت " ابن آجروم"وقد حكي أن        
إن كان خالصا لله تعالى : "الحرام، ولما ألفه ألقاه في البحر، وقال
ت وكان الأمر كذلك، وقد تَت ترجمتها إلى معظم اللغا" فلَ يبتل
 .وطبعت عدة طبعات في أوربا
" لا جروميُّ "ومما يدل على شهرتها وذيوعها وجود كلمة        
في لغة المغاربة، وهي تعنِ القواعد النحوية، فقد اشتهرت 
الآجرومية ومؤلفها حتَّ صار من يعرف القواعد النحوية ينسب 
 .الآجروميُّ : فيقال" مؤلف الآجرومية"بن آجروم إلى ا
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الآجرومية في جميع البلَد العربية، ولكن شهرتها في  وشهر       
 2.المغرب أكثر، لأن ابن آجروم قد ولد بفاس
 
 كتاب متن الآجروميةفي   مفعول به -ج
كان باب المفعول به هو واحد من الأبواب في كتاب متن         
من كتاب متن    الآجرومية، يقع هذا الباب في صفحة 
الآجرومية وهناك شرح قصيرا ليس فيه شرحا كثيرا وطويلَ والأمثلة 
هو الاسم "أما بيان المفعول به عند هذا الكتاب . المتنوعة
ضربُت زيًدا وركبُت نحو قلك . المنصوب الذي يقع به الفعل
وهو قسمان ظاهر ومضمور فالظاهر ما تقدم ذكره . الفرس
ضربنى : والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر وهي
 وضربه ُ وضربُكنَّ  وضربُكم ْ وضربناا وضربكا وضربِك وضرباُكماا
: والمنفصل اثنا عشر وهي. وضربهُْم وضربهُنَّ  وضربهُماا وضربهاا
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ا وايّاكا وايّاِك وايّاُكماا وايّاُكْم وايّاُكنَّ وايّاُه وايّاهاا وايّاهُُاا وايّانا  ايّاى
 1 ."وايّاُهْم وايّاُهنَّ 
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 الفصل الثالث
 إجراءات البحث الحلقي
 
   منهج البحث –أ 
أما طريقة البحث التي تستخدمها الباحثة في كتابة هذه        
 dna hcreseR( "البحث والتطوير"الرسالة فهي طريقة 
والمراد بهذا البحث هو طريقة التي . )D&R/tnempoleveD
  .المستخدمة للحصول على إنتاج الشيء المعين والتجريبة الفعلية
 جمعالمشاكل، و  لالاحتما: أما الخطوات هذه الطريقة كما يليو 
التصميم، تحسين  صحة تحقيق، تصميم الإنتاج، البيانات
تحسين الإنتاج، تجربة تطبيق الإنتاج،  ، تجربة الإنتاج،التصميم
 .المنتاجات النهائية تحسين الإنتاج،
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 :لكل خطوة من خطوات العشرة هيوأما بيان        
   الاحتمال والمشاكل – 1
قبل تصميم الإنتاج ترجي الباحثة أن تبدأ في تحليل الحاجة        
لمعرفة الأحوال في المدرسة وأحوال التلاميذ حتّى يمكن أن تطور 
 جمع البيانات الاحتمال والمشاكل
المنتاجات 
 النهائية
 تحسين التصميم
 تصميم الإنتاج
تحقيق صحة 
 التصميم
 
 تجربة الإنتاج
 
 تحسين الإنتاج
 
 تجربة تطبيق الإنتاج
 
تحسين الإنتاج في 
 مرحلة النهائية
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الأحوال الموجودة وتحليل الحاجات، فتعطى الباحثة التصوير كيفية 
  .تصميم الإنتاج الذي يناسب بالحاجة
 جمع البيانات -2
تجمع الباحثة البيانات المشكلة  فوبعدما وجدت الباحثة        
وفي .لتحصيل الحقائق ولتصميم الإنتاج المعين لتحليل المشكلة
النتائج  هذه الخطة تحتاج الباحثة إلى الطريقة المعينة في تحقيق
احد من جميع البيانات هو بالاختبار  ليحل المشكلات الموجودة
 .التي تستخدم الباحثة في هذا البحث
 جتصميم الإنتا  -3
بعد قيام الباحثة بجمع البيانات فتجدر بتصميم الإنتاج        
ل المثال أن على سبي .لإنتاج المحصول إنتاجيا طاقتياحتّ يكون ا
 الخرائط والأمثلة التي يتبع بشرحها وبيانهاتصمم الإنتاج بصور و 
 .وإعرابها
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 تحقيق صحة التصميم -0
هي تحقيق صحة بعد تصميم الإنتاج، الخطوة الرابعة        
فتستطيع أن تستعمله بإحضار بعض الخبراء المؤهل في . التصميم
ويقيم الخبراء المؤهل المنتاج المصمم حتّ تتعرف على . مجال التربية
 .المزايا والعيوب لهذا المنتاج
 تحسين التصميم -5
بعد قيام بتحقيق صحة التصميم، ويليه تقويم الخبراء        
. المصمم من المزايا والعيوب للمنتاج المصممالمؤهلون المنتاج 
وتحسين الباحثة المنتاج مناسبا بتصديق الخبراء المؤهل، حتّ يقلل 
 .العيوب والسلبيات في المنتاج
 تجربة الإنتاج -6
التجربة في المجموعة بعد قيام بتحسين التصميم تستخدم        
الباحثة تجربة  ؤدوت .الإنتاج الجديد والقديم تأثيرلمقارنة الصغير، 
الإنتاج  تأثيروتهدف لمقارنة  الإنتاج المصمم في المجموعة الصغيرة 
ة من الطلبة الصف واختارت المجموعة التجريب .الجديد والقديم
  0
 
وهذه التجريبة لمعرفة . طلاب 4 ويبلغ عددهم  توسطةالثاني الم
  .الإنتاج المطور تأثيرعلى المزايا والعيوب و 
  تحسين الإنتاج -7
جريبة في المجموعة تقوم الباحثة بتحسين الإنتاج بعد قيام بت       
فيلزم . الصغيرة، ويظهر النقد في الإنتاج المصمم أثناء التجريبة
الباحثة أن يصلح الإنتاج حتّ زال من النقد الموفر في الإنتاج 
 7.المصمم
 تجربة تطبيق الإنتاج -8
اج بعد تحسين الإنتاج، تقوم الباحثة بتجربة تطبيق الإنت       
لابد ان نعرف العيوب لتحسين يستعمل الإنتاج في تعليم لكن 
أمفى  تنكو شيكعهد واطباق هذا الكتاب المطور بم. هذا الإنتاج
الإنتاج الذي طورت الباحثة وحصول الافتراح  تأثيرلمغرفة أوى 
ومن تصميم التجريبية الذي أخذت  .لتنقيح في المرحلة الأخرى
 )ngiseD tsettsoP-tseterP puoG-enO( هو الباحثة
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 : وشكله كما يلي
 
 
  
 :حيث أن
قبل استخدام إنتاج تطوير كتاب متن ( الإختبارنتائج : 1O  
 ). الآجرومية لتدريس           المفعول به
بعد استخدام إنتاج تطوير كتاب متن ( نتائج الإختبار:   2O
 ).به الآجرومية لتدريس المفعول
 الإختبار:    X 
 في مرحلة النهائية تحسين الإنتاج -9
وهذا  .تحتاج إلى هذه تحسين إذا وجد العيوب في استعماله       
تحسين في مرحلة النهائية بعد الحصول الافتراح من اختبار 
  .الكبيرةاستخدام الإنتاج في الفرقة 
 
  X  1O 2O
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 المنتاجات النهائية -11
إذا الإتناج فعالية استعماله في  هذه المنتاجات النهائيةيتم        
وهذه المرحلة هي المرحلة  .تعليم ويستحق للإنتاج بجملة كثيرة
 .آخرة من مراحل منهج البحث والتطوير
 
 المجتمع والعينة -ب
 تنكو شيكعهد بم الطلبةفي هذا البحث هو جميع  والمجتمع       
وأخدت  .اطالب 35تشية الكبرى وكان عددهم أمفى أوى بأ
 4 التي تتكون من لعينة المتوسطة في الفصل الثاني  الطلبةالباحثة 
  evisopruP(الطريقة العمدية واستخدمت الباحثة .اطالب
عينة لتعيين  يسمى هذه الطريقة بالطريقة الممقصودةو   )gnilpmaS
 .البحث
  
 أدوات البحث و  طريقة جمع بيانات -ج
أما الطريقة التي تستعملها الباحثة لجمع البيانات أو        
 :فهي كما تلي البحث المعلومات لإجابة الأسئلة التي تتعلق بهذا
 00
 
 ختبارالا. 1
إن الاختبار من طرق جمع المعلومات أو البيانات التي        
ان لتقويم التحصيل امتح تاج إليه الباحثة لإجابة الأسئلة، هوتح
 0.أو لفصل مدرسي لطلبةوالقدرات ل
وكانت الاختبارات من آداة البحث التي استخدمتها        
الباحثة فيه لمغرفة فعالية استخدام كتاب متن الآجرومية لتدريس 
وتقوم الباحثة في هذه الدراسة بالاختبارين وهما . مفعول به
 .يالاختبار القبلي والاختبار البعد
 الاختبار القبلي -
الاختبار القلبي هو الذي تجريه الباحثة لاختبار الطلبة قبل        
المطور بالأسئلة المتعلقة بدرس كتاب متن الآجرومية تطبيق  
 .المفعول به
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 الاختبار البعدي -
تجريه الباحثة لاختبار الطلبة هو الذي  بعديالاختبار ال       
المطور بالأسئلة المتعلقة بدرس كتاب متن الآجرومية تطبيق   بعد
 .المفعول به
. واستحدمت الباحثة الأسئلة الموضوعية لهذا البحث       
والأسئلة الموضوعية هي أسئلة التي تكون الاستجابة لها قصيرة، 
وإجاباتها محددة، بمعنى أن هناك إجابة صحيحة واحدة لكل 
الاختيار من متعدد، وهو نوع  واستخدمت الباحثة اختبار. سؤال
من أنواع الاختبار الموضوعي ويتكون كل سؤال في هذا النوع 
اختيار الإجابة عدد من الإجابات المقترحة ويطلب من المفحوص 
 3.الأفضل
 لإستبانةا -2
الإستبانة هي أحد الطرق الىتي يمكن تستخدم الباحثة  إن       
إنى الإستبانة . لجمع المعلومات التي تحتاجها لإجابة أسئلة البحث
لمصطلح هي طريقة لجمع البيانات بورقة أسئلة أو بيان المكتوبة 
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 5.لمجموعة فردية لتعرف الباحثة إجابة التي يتعلق بأسئلة البحث
 الصحيح للمراد منها الذي يشير إلى لإستبانة هو المدلول العربي
تلك الإستمارة التي تحوي على مجموعة من الأسئلة أو العبارات 
وتقوم  3.المكتوبة مزودا بإجابتها والآراء المحتملة، أو بفراغ للإجابة
  على تطوير الطلبةاستبانة لمعرفة استجابة  الباحثة في هذه الدراسة
 .لآجروميةتن ام كتاب
 
 بياناتالتحليل طريقة  -د
والغرض من طريقة تحليل البيانات هو معرفة النتيجة التي        
تحصل بعد استخدام إنتاج من تطوير كتاب متن الآجرومية 
خاصة في تعليم المفعول لتدريس مفعول به في تعليم اللغة العربية 
 .به
                                                             
6
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تعتبر تحليل المعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم        
الباحثة طريقة تحليل  تستخدماففي هذا البحث . البحث
فاستعملت الباحثة المجموع والمعدل من  .البيانات تحليلا كمى يا
تأثير  ولمعرفة). الاختبار القبلي والبعدي(إجابة الاختبارتين 
في قدرة  المفعول بهاستخدام كتاب متن الآجرومية المطور لتدريس 
فالتحليل الذي استعملته  الطلبة على فهم مادة المفعول به
التي  ")tset"T( تالاختبار أما من أنواع  .T  اختبار الباحثة هو
لتحليل البحث في هذه الرسالة هو اختبار  الباحثة استعملتها
الذي قد اختارته  المنهج التجريبيلأن  tseT T elpmaS deriaP
بشكل تصميم المجموعة  ديةيالتصميمات التمهالباحثة هو 
 enOالواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما يقال في الإنجيليزية 
باستعانة الحساب على  ngiseD tseT-tsoP tseT-erP puorG
  .”02 scitsitatS SSPS“ ت الرقميةالأدوا
 فهما" tset"Tتقوم الباحثة بشرطي  " tset"Tقبل اجراء        
 ijU(ختبار المتجانس لااو  )satilamroN ijU( العمل ختبارا
تجانس والم  )ataD satilamroN( ضبط فائيلإن . )satinegomoH
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توزيع البيانات على تحصيله يدل   )ataD satinegomoH(
فالتحليل . 34،4< ).giS(ستوى الدلالة بم )ataD  isubirtsiD(
 :كما يلي tseT T elpmaS deriaPمن  ).giS(ستوى الدلالة بم
فهذا  34،4<  ).giS( نتيجة مستوى الدلالةإذا كان  -
مردود وفرض  ))oHفرض الصفري يدل على أن 
 .مقبول )aH( البديل
فهذا  34،4>  ).giS( نتيجة مستوى الدلالةإذا كان  -
وفرض  مقبول ))oHفرض الصفري يدل على أن 
 .مردود )aH( البديل
لإجابة استعملته الباحثة  كمىيا الذي  تحليل البياناتفأما 
للحصول على المجموع  ) بيانات الإستبانة(الثاني أسئلة البحث 
والمعدل والنسبة المائوية لمعرفة استجابة الطلبة باستعانة الحساب 
  .”02 scitsitatS SSPS“الأدوات الرقمية على 
وللحصول على بيان عن اكتساب المعدلة من إجابة 
في كما بينت  )isaterpretnI( التفسير تستخدم الباحثةالاستبانة، 
 :الآتي  -7الجدول
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 1-3الجدول 
 الدرجة على مقياس التفسير
المعدل لكل بنود  رقم
 الاستبانة
 )isaterpretnI( التفسير
 السفلى 77،  – 4،4  
 المتوسط 5،  – 0،   
 العليا 4،0 – 3،  7
  -7الجدولفعرضت في  خلاصة على ما شرحت الباحثة       
 .البحث وتحليل البيانات التي استخدمت فيهاسؤالا عن  الآتي
 2-3الجدول 
 امالبحث وتحليلهسؤالا 
 تحليل البيانات البحثسؤالا  الرقم
استخدام كتاب متن  هل  
الآجرومية المطور لتدريس 
مؤثر في قدرة  المفعول به
الاختبار ت 
 )tseT-T(
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الطلبة على فهم مادة 
 ؟المفعول به في النحو
في  الطلبةكيف استجابة   
استخدام كتاب متن 
جرومية المطور لتدريس الآ
 ؟المفعول به
المعدل والنسبة 
 (%)المائوية 
 )الاستبانة(
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 الفصل الرابع 
 نتائج البحث ومناقشتها
 غرض البيانات -أ
يتعلق بمنهج حت الباحثة في الفصل الثالث مالقد شر        
ا في هذا أم. وات المستخدمة فيه لجمع البياناتالبحث والأد
تعرض نتائج التي حصلت من عملية  الفصل فتريد الباحثة أن
تطوير كتاب متن الآجرومية لتدريس باستخدام تعليم اللغة العربية 
ولحصول . raseB hecA أوى فىأم تنكو شيكبمعهد المفعول به 
عالية الإنتاج المطور عند بتجربة فعلى البيانات قامت الباحثة 
لرانيري لكلية التربية جامعة االطلبة اعتمادا على رسالة عميدة 
في  9102/21/00.LT/1.KTF/80.nU/96461 -B: بندا أتشيه برقم
 .عن إذن جمع البيانات فيه 2519 ديسمبر 15تاريخ 
 لمحة عن ميدان البحث -1
من المعاهد  معهد أوى ىفأم تنكو شيكمعهد كان         
من الدروس  الإسلامية العصرية يطبق فيه المناهج الدراسة المكونة
 91
 
 
كانت المادة  الدراسية فيه ست و . والعامةالإسلامية والعربية 
ثلاث و  سطةالمتو سنوات تتكون من ثلاث سنوات للمستوى 
 فيأوى  ىفأم تنكو شيكمعهد وقع . سنوات للمستوى الثانوية
 فيس هذه الهيئة وتأس .raseB hecA .bak  kisatnoM gnotAقرية 
 الدكتوراندوس نصرالله محمدلمعهد ارئيس هذا ، و م9119سنة 
بعد رياسته قام أحمد ، و م2119راضى من ذلك الحين حتى سنة 
م 2519 حتى 2119الدين برياسة هذا المعهد من سنة  عمس
 5.الأن حتىوقام بعده أستاذ سومردي أسمن 
أوى  أمفى تنكو شيكاتجه غرض التربية  والتعليم  بمعهد 
 :منها
استهداف تقوى الله والامتساك بالقرآن الكريم   -5
 والسنة النبوية 
 الفاضلة والكريمة التخلق بالأخلاق -9
                                                             
سنة  ديسمبر 15 التاريخنتيجة مقابلة شخصية مع نائب مدير المعهد فى     
 19:15م، الساعة 2519
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 العمل، ومحترف في والكدح والبراعة باالمهارة متميز -5
 حل المشكلات  والمشقات في
وتحقيق الحرية  الفكرة  للوصول  إلى توسيع الثقافة   -4
 الأخوة  الدائمة  بين المجتمع الإنسانى
 الجسم السليم -1
معلما وعدد  25هذا المعهد  فيوكان عدد المعلمين        
 تنكو شيكولمعرفة حالة المعلم والطلبة  معهد . اطالب 12الطلبة 
 :الجدول الأتى فيأوى وهي كما يلي  ىفأم
 
 1-4الجدول 
 أوى أمفى تنكو شيكعهد بالم المدرسينعدد 
 عدد المدرسين
 المجموع
 المدرسات المدرسون
 25 15 2
 (2519، أوى أمفىتنكو شيك بمعهد المتوسطة  المعلمةإدارة : مصدر(
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 2-4الجدول 
 أوى أمفى تنكو شيكبمعهد  طلبةعدد ال
 عدد الطلاب الفصل الرقم
 19 الأولالصف  5
 19 الثاني الصف 9
 25 الثالث الصف 5
 65 المجموع
 (2519، أوى أمفىالمتوسطة بمعهد تنكو شيك  المعلمةإدارة : مصدر(
 تنكو شيكالطلبة بمعهد  من البينات السابقة أن عدد       
 .لتكون عينةطالبا  19فاختارت الباحثة . اطالب 12أوى  أمفى
وأما الوسائل المعينة لمساعدة العملية التعليمية فيمكن 
 :يلي شرحها كما
 
 
 
 11
 
 
 
   3-4الجدول 
 أوى  أمفى تنكو شيكبمعهد الوسائل 
 العدد أنواع الوسائل الرقم
 5 غرفة مدير المعهد 5
 5 إدارة المعلم 9
 55 الفصول الدراسية 5
 5 المكتبة 4
 4 المرحاض 1
 5 المقصف 2
 11 المجموع
 (2519، أوى أمفىالمتوسطة بمعهد تنكو شيك  المعلمةإدارة : مصدر(
 
 تطوير كتاب متن الآجرومية لتدريس المفعول به - ب
   وتحليل البيانات
نيل على البيانات المحتاج إليها قامت الباحثة بتطوير  ول       
 أمفىمتن الآجرومية لتدريس المفعول به بمعهد تنكو شيك  كتاب
. الإستبانةبالاختبار و  وقد جمعت البيانات المحتاجة للبحث. أوى
 21
 
 
 
طريقة البحث التي تستخدمها الباحثة في كتابة هذه الرسالة وأما 
 )dna hcraeseRفهي طريقة البحث العلمي والتطوير
للبحث  بالخطوات الخاصة ةالباحثوتقوم  .)D&R/tnempoleveD
 :هي العلمي والتطوير
   الاحتمال والمشاكل  -1
يتعلمون مادة  أوى أمفىتنكو شيك كان الطلبة بمعهد        
ّثم تقوم الباحثة  متن الآجروميةهم يستخدمون كتاب  القواعد
عند طلبة  متن الآجروميةبالملاحظة لجمع البيانات لتطوير كتاب 
 15في تاريخ  الاربعاء في يوم الصف الثانيفي  المتوسطة المعلمة
فيه الشرح  متن الآجروميةورأت الباحثة كتاب . 2519ديسمبر 
حاصة في  لكثيرة والألوان والصور المتنوعةليس الأمثلة امختصر و 
ويبحث المادة  لابد يكتب المعلم الأمثلة أخرى، باب المفعول به
يسهلون يكتب حريطة المفاهم في سبورة كي و  من كتاب الأخرى
 .لذلك يحتاج الكتاب إلى تطوير ،في فهمهم
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 جمع البيانات  -2
جمع البيانات يكون في الخطوة الثانية في البحث العلمي        
لأجل تنفيذه في جمع البيانات الهامة الخطوة  وهو. والتطوير
الإنتاج لتطوير الكتاب المقرر ولتحصيل الحقائق في تصميم 
وفي هذه الخطة يحتاج الباحث إلى الطريقة المعينة في جعل . المعين
 .النتائج ليحل المشكلات الموجودة
الملاحظة هي طريقة من طرق البحث بواسطة أداتها ورقة        
الملاحظة المباشرة تجمع البيانات والمعلومات التي تريد الباحثة من 
والملاحظة المباشرة هي . وضهالإجابة عن أسئلة البحث واختبار فر 
أن تقوم الباحثة بملاحظة أحول طئفة قليلة من الطلبة وفرقة من 
 أمفىبمعهد تنكو شيك  المتوسطةالصف الدراسى في المدرسة 
 .أوى
في الملاحظة أن كتاب النتائج من أجوبة  ةالباحث توجد       
وكان الطلبة يحتاجون إلى المواد الجذاببة . المقرر يحتاج إلى التطوير
، ولذلك تريد الباحثة أن تعليم القواعدالإبداعية لترقية فهمهم في 
تساعدهم في إصلاح تلك المشكلات فقدمت الباحثة تطوير  
 11
 
 
 
ا أم. القواعدم يفي تعلمتن الآجرومية لتدريس المفعول به كتاب 
 :جمع البيانات كما التالي
 
 ملاحضة عن كتاب متن الآجرومية 5-4الرسم 
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 ملاحضة عن  عملية التدريس كتاب متن الآجرومية 9-4الرسم 
 
عتمد ة أن تالباحث الملاحظة والإشرف، تحتاج تتمما وبعد        
همة في اختيار الإنتاج المطور قبل تصميم الإنتاج على المعاير الم
 :وهي
 أهمية الإنتاج للتربية )1
إن الإنتاج المطور لابد أن يكون مهمة للتربية لمساعدة        
مه لية التعليم، وكان الإنتاج الذي تصمفي عم طلبةالمعلمة أو ال
تعليم ا في التربية لأنه يساعد الطلبة في لعب دورا هامة تالباحث
 12
 
 
 
يلة وسويكون  ذا الإنتاج يكون جذابا لدى الطلبةهو  القواعد
 .في تعليمه القواعد ةجديدة عند معلم
 سهولة الاستخدام )2
صممه ت ةإن الإنتاج المطور يملك السهولة لأن الباحث       
 .مكان ما وه إلىشكل الكتاب الصغير ويسهل للطلبة أن يحملب
 ميم الإنتاج الأولتص  -3
وبعد أن تجمع الباحثة المعلومات تصمم التصميم من        
لتصميم  )trAtramS(وتستخدم الفن الذكي . الكتاب المطور
وتطور الكتاب . droW tfosorciMفي  )lebaT(الخريطة والجدول 
بالخريطة والألوان المتنوعة والصورة الموضحة في بعض الصفحة 
المتنوعة واملونة حيث كان  )sepahS(وتكتب الكتابة في الأشكال 
في . من يقرأه راغبا فيه وشاعرا بالجذابة والسهولة في الفهم
الكتاب المطور تبدأ بتعريف المفعول به باستخدام اللغة العربية 
وتترجمه إلى اللغة الإندونيسية، تأتي الأمثلة والإعراب من الجمل 
في وتأتي في آخره التمرينات والمفردات ليسهل الطلبه . فيه
 .تعليمهم
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 تحقيق صحة التصميم  -4
وبعد تصميم الإنتاج تناقش الباحثة بالمحاضر أو بمن له        
إعطاء بعض الافتراحات الخبرة في مجال التطوير لتقييم الإنتاج و 
وتناقش الباحثة . وتحقيق الصحة في تصميم الذي تصنع الباحثة
لتقييم محتويات الكتاب المطور الماجستير قصي مع الأستاذ 
والأستاذة سلمى حياتي الماجستير لتقييم الوسائل المستخدمة في 
وتستخدم الباحثة ورقة جودة الإنتاج في هذه . كتاب المطور
 :دول التاليهي كما كان في الجونتائج التقييم الخطوة، 
   4-4الجدول 
 المواد ملاحظة الخبير في تصديق الإنتاج من جهة
 الاقتراح جوانب التقييم الرقم
 مظهر الكتاب عاما 5
 إصلاح الكتابة -
 جودة المحتويات 9
 اللغوية 5
جودة طريقة عرض  4
 الكتاب
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حظة الخبير في تصديق لاالتالى يبين م 1-4 وأما الجدول       
 الوسائلمن جهة الإنتاج 
   6-4الجدول 
 الوسائل التعليمية جهةملاحظة الخبير في تصديق الإنتاج من 
 الاقتراح جوانب التقييم الرقم
ينبغي أن توسيع  - مظهر الكتاب عاما 5
الكتابة ليسهل من 
 يقرأه 
 إصلاح الكتابة -
 جودة المحتويات 9
جودة طريقة عرض  5
 الكتاب
ة الاقتراحات من ملاحظة الخبيرين تكون الباحثوجمعْت        
متن كتاب   فيما بعد، حتى صارنتاج لإمذكرة هامة لتحسين ا
 .كتابا جيدا جذاباالآجرومية  
 تحسين التصميم   -6
وبعد أن المناقشة مع الخبيرين تنقح الباحثة تصميم الإنتاج        
من جهة . الذيتصممه وتحسنه كما تحققان صحته وتقترحانها
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أن توسيع الكتابة ليسهل من يقرأه وتحسين في  الوسائل التعليمية
 .الكتابة
 تحسين التصميم أن توسيع الكتابة 5-4الرسم 
  
 
  
   
 
 
 
 
 الكتابةتحسين  4-4الرسم 
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الكتابة قبل تستخدم الباحثة اللغة العربية  5-4الرسم  أن      
 surypaP، أما اللغة الإندونيسية 99بمقدار  cibarA lanoitidarT
 49الباحثة اللغة العربية بمقدار  وأما الكتابة بعد تغير. 45بمقدار 
تحسين الكتابة  4-4وأما الرسم  .25واللغة الإندونيسية بمقدار 
 "ُمْفَرد  "والكتابة بعد " ُمْفراد  "أن الكتابة قبل كتبت الباحثة 
ْفُعْوُل بِه ِ"وتحسين في الكلمة 
َ
وتغير الباحثة " المـَْفُعْوُل بِه ِ "إلى " الم
 .لونه
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 تجربة الإنتاج  -5
قامْت الباحثة بتجريبة وبعد أن تنقح الباحثة الإنتاج        
الإنتاج في فرقة مححدة، واختارت المجموعة التجريبية من الطلبة 
وتهدف . طلاب 15ويبلغ عددهم أوى  أمفىتنكوشيك بمعهد 
. هذه التجريبة التعرف على استجابة الإنتاج المطور عند طلبة
قامْت الباحثة بعملية التعليم في هذه الفرقة وبينت كيفية 
استخدام هذه الإنتاج، وبعد عملية التعلمية قامْت بالمقابلة 
الشخصبة مع الطلبة للتعرف على المزيا والعيوب من الإنتاج 
طلبة تكون بيانات لتحسين الإنتاج حّتى المطور، والمعلومات من ال
 . يكون الإنتاج كتابا جذابا فعاليا
 تحسين الإنتاج -7
امْت الباحثة بتجريبة الإنتاج، وجدْت الباحثة بعد ق       
خطاء في بعض التراكيب الأالعيوب والنقصان في الإنتاج مثل 
حتى صعب لطلبة استعماله وفهم والإعراب  المفرداتوكتابة 
بته، ومن ثم قامْت الباحثة بتحسينه حتى يكون الإنتاج بعض كتا
 :التالي وحال التحسين كما . ءخاليا من الأخطا
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 في الإعرابتحسين  1-4الرسم 
 
 
  
 
 
 
" بالياء"تحسين في الإعراب أن الكتابة قبل  1-4الرسم        
  .وهذا خطأ الباحثة في كتابها" بالكسرة"وبعد 
 تجربة تطبيق الإنتاج -8
وبعد تحسين الإنتاج واصلاح جميع العيوب التي وجدْت        
بة تطبيق الإنتاج بتجر  الباحثة في تجريبة الإنتاج، بدأْت الباحثة
للحصول على النتائج والتعرف على فعالية هذه الوسيلة في عملية 
 الثانيالتعليم، قامْت الباحثة بعملية التعليم عند طلبة الصف 
وقامْت الباحثة  ،أوى أمفىتنكو شيك عهد بم توسطةالم المعلمة
وبدأت الباحثة التجربة  بالاختبار القبلي والبعدي لهذه المجموعة،
بالاختبار القبلي لمعرفة قدرتهم في تعليم القواعد قبل استخدام 
. الكتاب المطور، وهذه النتيجة تكون نتيجة ضابطة لهذه المجموعة
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وللقاء الثاني إلى اللقاء . وجرى هذا الاختبار في اللقاء الأول
الثالث قامت الباحثة بالتعليم وتجربة الكتاب المطور وتقوم 
. والنتيجة تكون نتيجة تجريبيةبالاختبار البعدي لهذه المجموعة، 
 :الأتى الجدول في كما فهي البحث توقيت وأما
 
  5-4 الجدول
 توقيت التجريبي
 العملية ساعة تاريخ يوم اللقاء
 2519/95/15 الاربعاء اللقاء الأول
 –15:11
 15:15
  تدريسالإختبار القبلي و 
  المفعول به 
  تطويرباستخدام 
  كتاب متن الآجرومية  
 2519/95/25 ميسالخ نياللقاء الثا
 – 15:21
 15:55
تدريس المفعول به 
باستخدام تطوير كتاب 
والإختبار متن الآجرومية 
 البعدي
 – 11:21 2519/95/19 الجمعة ثلللقاء الثاا
 11:15
 يذاكر عن المادة في اللقاء
  الأول واللقاء الثاني 
  الإستبانةو  
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توضيحا لمعرفة عملية التعليمية من اللقاء الأول إلى اللقاء        
كتاب متن   باستخدامتعليم الالثالث، عرضت الباحثة إجراء 
 :فيما يلي عند الطلبة المطور الآجرومية
 
  7-4 الجدول
 كتاب المطور عند الطلبةعملية تجربة  
 اللقاء الأول
 أنشطة الطلبة المعلمةأنشطة 
في الفصل  المعلمةتدخل  -
 .وتقرأ الدعاء معا بإلقاء السلام
ويقرأ  يرد الطلبة السلام -
 .الدعاء معا
اسمها وتشرح  المعلمةتعرف  -
عن حضورها في أهداف 
 .الفصل
 .المعلمةمع الطلبة شرح تيس -
فرصة للطلبة  المعلمةتقدم  -
 ليعرفوا أنفسهم 
يعرف الطلبة أسماءهم  -
 .وعنوانهم
إلى كشف الطلبة يستمع  -حضورات  المعلمةتكشف  -
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 .الخصور .الطلبة
الاختبار القبلي  المعلمةتقدم   -
للطلبة وتشرح الخطوة 
 .لإجابتها
يجيب الطلبة أسئلة الاختبار  -
 .المعلمةويستمع شرح  القبلي
نتائج الاختبار  المعلمةتجمع  -
 .القبلي من الطلبة
يجمع الطلبة الاختبار القبلي  -
 .المعلمةإلى 
الكتاب المطور  المعلمةتقدم  -
من كتاب متن الآجرومية 
 .للطلبة
يتسلم الطلبة الكتاب  -
 .المطور
عن التعريف  المعلمةتشرح  -
المفعول به وعلامات نصب 
 .المفعول به
 .المعلمةمع الطلبة شرح تيس
اللقاء بالدعاء  المعلمةتختم  -
 .وبإلقاء الشكر والسلام
يقرأ الطلبة الدعاء ويردون  -
 .السلام
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 اللقاء الثاني
 أنشطة الطلبة المعلمةأنشطة 
في الفصل  المعلمةتدخل  -
 .وتقرأ الدعاء معا بإلقاء السلام
ويقرأ  يرد الطلبة السلام -
 .الدعاء معا
 وتسأل عن المعلمةتكرر  -
 الموضوع السابق قليلا
إلى يستمع الطلبة يحيب و  -
 .المعلمة
أن تشرح عن  المعلمة تستمر -
أقسام المفعول به وأحكام 
المفعول به وأشكال المفعول به 
 .مع إعرابه
 .المعلمةيستمع الطلبة شرح  -
 يقرؤواالطلبة أن  المعلمةتأمر  -
 .الكتاب المطور
 .يقرأ الطلبة الكتاب المطور -
فرصة ليسأل  المعلمةتعطي  -
الطلبة الذي لا يفهمونه عن 
 .محتويات الكتاب المطور
يسأل الطلبة مايفهمونه عن  -
 .محتويات الكتاب المطور
 يجيب بعض الطلبة الأسئلة -الأسئلة إلى  المعلمةتعيد  -
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 .المعلمةالطلبة قبل أن تجيبها 
كل الطلبة أن   المعلمةتأمر  -
أو أمثلة  يذكروا بعض الأمثلة
الأخرى عما تعلموا في الكتاب 
 .المطور
يذكر الطلبة بعض الأمثلة أو  -
أمثلة الأخرى عما تعلموا في 
 .الكتاب المطور
من الطلبة أن  المعلمةتطلب  -
يذكروا الخلاصة عن قواعد 
 .المفعول به
يذكر الطلبة الخلاصة عن قواعد 
 .المفعول به
الاختبار  المعلمةتقدم  -
لطلبة وتشرح الخطوة ل بعديال
 .لإجابتها
يجيب الطلبة أسئلة الاختبار  -
 .المعلمةويستمع شرح  البعدي
نتائج الاختبار  المعلمةتجمع  -
 .البعدي من الطلبة
يجمع الطلبة الاختبار  -
 .المعلمةالبعدي إلى 
من الطلبة أن  المعلمةتطلب  -
يقرؤوا ما تعلموا في الكتاب 
 . المطور في وقت الفراع
يستمع الطلبة ما تقول  -
 المعلمة
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اللقاء بالدعاء  المعلمةتختم  -
 .وبإلقاء الشكر والسلام
يقرأ الطلبة الدعاء ويردون  -
 .السلام
 
 اللقاء الثالث
 أنشطة الطلبة المعلمةأنشطة 
في الفصل  المعلمةتدخل  -
 .وتقرأ الدعاء معا بإلقاء السلام
ويقرأ  يرد الطلبة السلام -
 .الدعاء معا
هل "الطلبة  المعلمةتسأل  -
تعلمتم وقرأتم الكتاب المطور في 
 "وقت الفراغ؟
 .المعلمةيجيب الطلبة سؤال  -
ما تعلموا عن  المعلمةتسأل  -
الطلبة من الكتاب المطور 
 .السابق قليلا
الطلبة عن أسئلة يحيب   -
 .المعلمة
ورقة الإستبانة  المعلمةتقدم  -
 .وتشرح الخطوة لإجابتهاللطلبة 
يجيب الطلبة أسئلة في ورقة  -
 .المعلمةالإستبانة ويستمع شرح 
ورقة الإستبانة يجمع الطلبة  -نتائج ورقة  المعلمةتجمع  -
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 .المعلمةإلى  .الإستبانة من الطلبة
اللقاء بالدعاء  المعلمةتختم  -
 .وبإلقاء الشكر والسلام
يقرأ الطلبة الدعاء ويردون  -
 .السلام
والنتائج التي حصلت عليها الطالبات من الاختبار القبلي        
 :والبعدي تعرضها الباحثة في الجدول التالي
  8-4 الجدول
 نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 أسماء الطلبة الرقم
تنيجة الاختبار 
 القبلي
تنيجة الاختبار 
 البعدي
 12 12 )5(الطالبة  5
 12 11 )9(الطالبة  9
 12 42 )5(الطالبة  5
 11 11 )4(الطالبة  4
 12 11 )1(الطالبة  1
 12 12 )2(الطالبة  2
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 51 12 )2(الطالبة  2
 12 12 )1(الطالبة  1
 12 11 )2(الطالبة  2
 11 11 )15(الطالبة  15
 12 11 )55(الطالبة  55
 11 12 )95(الطالب  95
 21 11 )55(الطالب  55
 11 12 )45(الطالب  45
 12 12 )15(الطالب  15
 12 11 )25(الطالب  25
 12 21 )25(الطالب  25
 12 12 )15(الطالب  15
 12 12 )25(الطالب  25
 12 52 )19(الطالب  19
 12552521 12521621 مجموع 
 3218 1267 معدل 
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 المتوسطة على أن طلبة الصف الثاني 1-4يدل الجدول        
أوى يحصلون على الاختبار القبلي  أمفىبمعهد تنكو شيك 
 . 5،51والاختبار البعدي  5،12
تقوم الباحثة بضبط  ،)tset-t(ت -وقبل إجراء الاختبار       
باستعمال اختبار طبيعية  )ataD satilamroN(طبيعية البيانات 
 ،”02 scitsitatS SSPS“بالبرنامج  )satilamroN ijU(البيانات 
 :وتحصيله في الجدول التالي
  
 1-4 الجدول
 )satilamroN ijU(تبار طبيعية البيانات اخنتيجة 
 ytilamroN fo stseT
 
 kopmolek
vonrimS-vorogomloK
a
 kliW-oripahS 
 .giS fD citsitatS .giS fD citsitatS 
 ialin
002. 02 851. tseterP
*
 821. 02 629. 
 211. 02 329. 990. 02 771. tsettsop
 )ataD isubirtsiD( يشير الجدول السابق أن توزيع البيانات       
). 195،1>11،1( )) .gis من الاختبار القبلي بمستوى الدلالة
من الاختبار البعدي  )ataD isubirtsiD( وأن توزيع البيانات
 22
 
 
 
وهذه تدل على أن ) 955،1>11،1( )).gis بمستوى الدلالة
 .الفائيلةالبيانات 
 ijU(والخطوات التالي تقوم الباحثة بالاختبار المتجانس        
 ijU(وأما النتيجة من الاختبار المتجانس . )satinegomoH
بمستوى  )ataD isubirtsiD(فإن توزيع البيانات  )satinegomoH
وهذه تدل أن البيانات ) 224،1>11،1( )gis.(الدلالة 
 .أشار إليهوالجدول التالي . المتجانسة
 
  11-4الجدول 
 )satinegomoH ijU(نتيجة الاختبار المتجانس 
 secnairaV fo ytienegomoH fo tseT
 ialiN
 .giS 2fd 1fd citsitatS eneveL
 674. 83 1 915.
 المتجانس الاختبارتحصيل  أن على يدل 15-4الجدول        
 .)224،1>11،1( ).giS(ستوى الدلالة بم )satinegomoH ijU(
 ويمكن إجراء ،ةتجانسم فتشير تلك النتيجة إلى أن البيانات
  .)t iju(اختبار ت 
 22
 
 
 
لابد أن  تطوير كتاب متن الآجرومية لمعرفة ارتقاء استخدام       
بنظر إلى نتيجة المعدلة من الاختبار  )t iju(تحلل اختبار ت 
 :الآتي 1-4الجدول القبلي والاختبار البعدي، ويبين 
 
 11-4الجدول 
 نتيجة المعدلة من الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 scitsitatS selpmaS deriaP
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM 
 1 riaP
 161.3 831.41 02 01.57 tset erp
 648.2 827.21 02 03.18 tset tsop
 القبلي ختبارلاا أن نتيجةعلى يدل  55-4الجدول        
والخطوة التالية هي . 15،51 البعدي ختبارلاا نتيجةو  15،12
تطوير كتاب متن الآجرومية لتدريس استخدام نظر إلى ارتقاء 
-4الجدول وتحصيله كما بين  .tseT -باستعمال تالمفعول به 
 :الآتي 95
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 21-4الجدول 
 tseT-تتحصيل 
 tseT selpmaS deriaP
 secnereffiD deriaP 
 fD T
-2( .giS
 naeM )deliat
 .dtS
aiveD
 noit
 .dtS
 rorrE
 naeM
 ecnedifnoC %59
 lavretnI
 ecnereffiD eht fo
 reppU rewoL
 1 riaP
 - tset erp
 tset tsop
 000. 91 595.7- 294.4- 809.7- 618. 156.3 002.6-
) 111،1(tseT -يدل على أن تحصيل ت 95-4 الجدول       
أن  وهذا يدل على )111،1<11،1().giS( الدلالةومستوى 
في  يؤثر لتدريس المفعول به المطور كتاب متن الآجرومية  استخدام
على فهم مادة المفعول أوى  أمفىقدرة الطلبة بمعهد تنكو شيك 
 .به
  استخدامإن : )aH(على أن الفرض البديل  يدلوهذا        
 والفرض .مقبول لتدريس المفعول به المطور  متن الآجرومية كتاب
لتدريس  المطور متن الآجرومية كتاب  استخدامإن : )oH( الصفري
المطور متن الآجرومية كتاب أي أن استخدام  . مردود المفعول به
 22
 
 
 
 قواعديم في ترقية نتيجة الطلبة في تعل يؤثرلتدريس المفعول 
 .المفعول به
 في مرحلة النهائية تحسين الإنتاج -1
الإنتاج المطور أو الكتاب المطور عند  يؤثرومن نتائج تجربة        
أوى أن  أمفىبمعهد تنكو شيك  المتوسطة طلبة صف الثاني
الكتاب يمكن أن يستخدم ولايحتاج إلى تنقيحه وزيادته أو تغييره 
 .أو تحسينه
 المنتاجات النهائية -11
حصلت الباحثة المنتج أو الكتاب المطور من كتاب متن        
تطوير كتاب متن "الآجرومية في شكل الكتاب التعليمي واسمه 
سبع أقسام  ويتكون الكتاب على". الآجرومية لتدريس المفعول به
وهو تعريف المفعول به وعلامات نصب المفعول به وأقسام المفعل 
 .به وأحكامه وأشكال المفعول به والتدريبات والمفردات في آخره
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 ضتحقيق الفر   - ج
ض لهذ كما ذكرت الباحثة في الفصل الأول أن الفر 
 :فرضان هوالبحث 
 كتاب متن الآجرومية  استخدامإن  :)aH(الفرض البديل  -5
في يؤثر لتدريس المفعول به المطور 
 أمفىتنكو شيك بمعهد  الطلبةقدرة 
 .على فهم قواعد المغعول بهأوى 
 كتاب متن الآجرومية  استخدامإن : )oH(الفرض الصفري  -9
 يؤثرلتدريس المفعول به لم  المطور
تنكو شيك بمعهد  الطلبةفي قدرة 
على فهم قواعد المغعول أوى  أمفى
 .به
أن نتيجة  95-4في الجدول  tseT ـــــــ ــ بواسطة تحصيل ت       
وهذا يدل على أن  111،1<11،1 هوو   )giS( لةلامستوى الد
مقبول أي أن   )aH( الفرض البديلمردود و  )oH(الفرض الصفري 
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في ترقية نتيجة الطلبة  يؤثر المطور كتاب متن الآجرومية استخدام
 .المفعول بهتعليم قواعد  في
تصريحات استجابة  55-4وعرضت الباحثة في الجدول        
 :الطلبة
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  31-4الجدول 
 تصريحات استجابة الطلبة
 
 البيان
على درجة 
 الاستجابة
نتيجة 
 المعدلة
المعيار 
الانحرا
 ف
النسبة (استجابة الطلبة 
 التصريحات )المائوية
 
 الرقم
 غير
 موافق
 موافق
 بقلة
 موافق موافق
 جدا
 5 - - .225 11،5 العليا
 %15
 25
 %11
بموجودة البيان في كتاب 
تطوير كتاب متن "
 5
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الآجرومية لتدريس المفعول 
يمكن أن يساعدني في " به
فهم مادة المفعول به 
 .تفصيلا
 2 - - .214 12،5 العليا
 %15
 55
 %12
تطوير  " المفردات في كتاب
الآجرومية كتاب متن 
يمكن " لتدريس المفعول به
أن يساعدني في فهم المواد 
 .فيه
 9
 41
 
 
 
 121.5 12،9 العليا
 5
15
 %
 1
 %19
 2
 %15
 2
 %15
بموجودة الصور والألوان 
تطوير "الموجودة في كتاب 
كتاب متن الآجرومية 
يمكن " لتدريس المفعول به
 . أن يدافعني في التعلم
 5
 5 .252 12،5 العليا
 - %1
 9
 %15
 25
 %11
التعلم باستخدام الرسوم 
البيانية يجعلني أن أفهم 
تطوير كتاب "المواد في 
متن الآجرومية لتدريس 
 4
 11
 
 
 
 ".المفعول به
 2 -  - .214 12،5 العليا
 %15
 55
 %12
بموجودة التمرينات في  
تطوير كتاب متن "كتاب 
الآجرومية لتدريس المفعول 
يمكن أن يساعدني في " به
قدمتها فهم المواد التي 
 .المعلمة
 1
 1 -  - .511 12،5 العليا
 %14
 95
 %12
في كتاب التفسير  بموجودة
تطوير كتاب متن "
 2
 21
 
 
 
الآجرومية لتدريس المفعول 
يمكن أن يساعدني في " به
  .فهم علم النحو تفصيلا
 5 - .591 11،5 العليا
 %1
 9
 %15
 25
 %11
بموجودة الموادة الموجزة 
تطوير  "والمفصلة في كتاب 
متن الآجرومية  كتاب
يمكن " لتدريس المفعول به
أن يدافعني في إكمال 
وظيفة التي قدمتها 
 2
 21
 
 
 
 .المعلمة
 15 -  - .551 11،5 العليا
 %11
 15
 %11
تعلم النحو باستخدام 
الرسوم البيانية والجدول 
 .يجعلني سعيدا في تعلمه
 1
-  - .511 12،5 العليا
 1
 %14
 95
 %12
بموجودة الرسوم البيانية 
المثّنّ والجمع يجعلني أن 
أفهم مادة المفعول به 
 .تفصيلا
 2
 11
 
 
 
 1 -  - .511 12،5 العليا
 %14
 95
 %12
المفردات الموجودة في  
تطوير كتاب متن "كتاب 
الآجرومية لتدريس المفعول 
يمكن أن يساعدني في " به
إكمال وظيفة التي قدمتها 
 .المعلمة
 15
 المعدلة .155 21،5 العليا
 21
 
 
 
 تصريحة تمت الباحثة عشرة جهزت قد 55-4وفي جدول        
متن تطوير كتاب  على الطلبة استجابات لمعرفة عليها الإجابة
 معدلة نتيجة أن حيث نرىالآجرومية لتدريس المفعول به 
 تحصل استجاباتهم على أن فهذا يدل 21،5الطلبة  استجابات
 .العليا على الدرجة
 أن وهي السابقة الإيجابية التصريحات إلى نظرا وكذلك       
يؤثر في  لتدريس المفعول به المطور متن الآجرومية كتاب  استخدام
على  يدل فهذاالمفعول به في النحو  قواعدقدرة الطلبة على فهم 
 .فعالية تطوير الكتاب
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 الخامس فصلال
 الخاتمة
 
 نتائج البحث   - أ
بعد أن طورت الباحثة الكتاب المطور من كتاب متن        
الآجرومية في باب المفعول به الذي حكمه الخبيران وتدرب به 
في الفصل الطلبة وقامت الباحثة بغرض البيانات وتحليلها 
 :السابق، فاستحلصت الباحثة النتائج الآتية
قدم تم تطوير كتاب متن الآجرومية في باب المفعول به في   -1
ويتكون هذا الكتاب كما . التعليمي شكل الكتاب 
 :التالي
تطوير كتاب متن الآجرومية لتدريس : "اسم الكتاب -
 ."المفعول به
محتويات،  تويات الكتاب الي  تتكون لل  لررمح -
منها المقدمة ثم الفهرس ثم مفهوم المفعول به باللغة 
 وخريطة للامات  العربية واللغة الإندونيسية في بيانه
 10
 
 
 
وأقسام المفعول به، والأمثلة المتنولة نصب المفعول به 
لكل أقسام المفعول به والأمثلة الإلرابية ثم أحكام 
المفعول به ثم أشكال المفعول به وفي نهايتها ختمت 
 .الباحثة بالتمرينات والمفردات ثم قائمة مراجع الكتاب
استخدام كتاب متن الآجرومية المطور لتدريس المفعول إن   -2
يؤثر في قدرة الطلبة لل  فهم قوالد المفعول به في  به
 set-ت الاختباوتعتمد الباحثة لل  أن تتيجة . النحو 
 ).giS( نتيجة مستوى الدلالةو  )999،9(
وهذا يدل لل  أن الفرض الصفري ، )999،9>09،9(
 استخداممقبول أي أن   )aH( الفرض البديلمردود و  )oH(
فهم  فيالطلبة  قدرةفي  يؤثر كتاب متن الآجرومية المطور
 .قوالد المفعول به أو مادة المفعول به
في استخدام كتاب متن الآجرومية كانت استجابة الطلبة  -3
التمادا إلى إجابة . إيجابية المطور لتدريس المفعول به
  ).30،3(تحصل لل  درجة العليا  الاستبانة
 
 20
 
 
 الإقتراحات  -ب
انتهت الباحثة من لرض البيانات في هذه الرسالة فتعليق        
 :بها أن تقدم بعض الاقتراحات، منها
ينبغي للمعلم أن يطور مادة التعليم لرفع فعالية لملية  -1
 .التعليم والتعلم ولزيادة المراجع للطلبة
ينبغي للمعلم أن يدفع رغبة الطلبة في تعلم اللغة العربية  -2
 .خاصة والقوالد النحوية
ينبغي للمعلم أن يقدم الأمثلة الكثيرة والمتنولة ليسهل  -3
 .للطلبة فهم القوالد النحوية
ينبغي للطلبة أن يهتموا بالقوالد النحوية في التعلم  -4
ويتعلموها جيدا لأنها لاملة مهمة من العوامل في درس 
 .اللغة العربية وفهمها
ينبغي لمن يقرأ هذه الرسالة أن يصحح الأخطاء إن   -0
 .كانت موجودة فيها
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 المراجع
 
 ع العربيةجالمرا -أ
المختصر في ، 2016أحمد طّيب رايا، وواتي سوسييا واتي، 
 .أّوين فيرس: ، جاكرتاالنحو
دار : القاهرة، النحو الكافي، 1016 أيمن أمين عبد الغني،
 .توفيقية للتراثال
بر سوم: ميدان، متن الآجرومية، بدون السنة، الصنهاجىامام 
 .علم جايا
تطوير كتاب متن الآجرومية في باب "، 2016اكرام الفجر، 
جوازم الفعل المضارع بخرائط المفاهيم بمعهد دار 
جامعة  ، رسالة غير منشور،"raseBالإحسان آتشية 
 .بندا آتشية :وميةالرانيري الإسلامية الحك
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، الطبعة معجم المصطلحات التربية ،بدون السنة يوسف خليل،
 .مكتبة لبنان ناشرة: الأول، بيروت
دار : يروتب، المنجد الوسيط ،9116 مؤسسة دار المشرق،
 .المشرق
مكتبة  :القاهرة ،قواعد اللغة العربية ،بدون السنة محمد الأنبابى،
 .الآدب
التوضيحات الجلّية في شرح  ،0016 محمد الهاشمي،
   .ة للنشر والتوزيعدار الظاهري: الكويت، الآجرومية
طويره كتاب متن الآجرومية وت"، 2016ستي لّيا رحمة، 
 الدراسة بمعهد دار الأمن،(واستخدامه لتدريس الفاعل 
جامعة الرانيري  ، رسالة غير منشور،")RASEB HECA
 .بندا آتشية :ميةالإسلامية الحكو 
شرح  ،2116 الدين السنهوري،علي بن عبدالله بن علي نور 
  .دار السلامر :لقاهرةا، الآجرومية في علم العربية
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 :بندا آشيه، تيسير النحو وتطبيقه، 6016، عثمان حسين
 .الرانيري فيرس
-محادثة-تركيب(تعلم اللغة العربية ، 2016عثمان حسين، 
 .منهاجي طبعة: ، ميدان)قراءة
: بيروت ،اللغة العربيةملخص قواعد  ،بدون السنة فؤاد نعمة،
  .ة الإسلاميةدار الثقاف
تطوير كتاب متن الآجرومية في باب معرفة "، 2016فضيل، 
بخرائط المفاهيم بمعهد باب العلوم  علامات الإعراب
، رسالة غير منشور، " raseB hecA eI gneuLالعزيزية 
 .بندا آتشية :وميةجامعة الرانيري الإسلامية الحك
المدخل إلى البحث في ، م1116صالح ابن حمد العساف، 
  .مكتبة العبكان: ، الطبعة الثانيةالعلوم السلوكية
كتاب ملخص قواعد اللغة العربية "تطوير "، 2016رحمواتي، 
ب البحث والتطوير للطلا( لتدريس المبتدأ والخبر"
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ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ددجلا)" ،روشنم يرغ ةلاسر ،
 ةعماجموكلحا ةيملاسلإا ييرنارلاةي: ةيشتآ ادنب. 
،داولجا دبع بيجر 6112، ةيبرعلا ملعت ىلإ لخدملا، ةرهاقلا :
ةيبرعلا قافلآا راد. 
 ،ةييرلخا ينميثعلا لحاص نب دممح خيشلا6119 ، حرش
ةيمورجلآلاضايرلا ، :دشرلا ةبتكم. 
 
ب- ةيبنجلأا عجارملا 
Abdul Hamid dkk, 2008,  Pembelajaran Bahasa Arab 
(Pedekatan, Metode, Strategi, Materi, dan Media), 
Malang: UIN-Malang Press. 
Marzuki Abubakar, 2013, metodologi penelitian sistematika 
proposal, Banda Aceh. 
Moh. Matsna dan Erta Mahyudin, 2012, Pengembangan 
Evaluasi dan Tes Bahasa Arab, Tangerang: Alkitabah. 
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif 
dan R&D, cet,19 Bandung: Alfabeta. 
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ج- تينرتنلإا عجارملا 
/ريوطت/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar  لوخدلا خيرات
9 /6/ 6103  
  https://hrdiscussion.com/hr814.html  لوخدلا خيرات9 /6 /
6103 
https://mawdoo3.com/موهفم_سيردتلا  لوخدلا خيرات9 /6 /
6103




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Mata Pelajaran : Qawaid  
Kelas/Semester : VIII / Ganjil 
Judul  : Maf’ul bih 
Pertemuan  : 1 kali pertemuan (80 menit) 
Indikator 
- Menyebutkan contoh Maf’ul bih. 
- Menentukan Maf’ul bih yang terdapat dalam 
kalimat.  
- Mengi’rabkan Maf’ul bih yang terdapat dalam 
kalimat. 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran siswa diharapkan mampu menyebutkan 
contoh Maf’ul bih dengan tepat dan benar. Dapat menentukan 
Maf’ul bih yang terdapat dalam kalimat dan mengi’rabnya. 
Metode Pembelajaran 
- Ceramah 
- Metode membaca (reading method) 
- Tanya jawab 
Media, alat/bahan dan sumber Pembelajaran 
Media   :Buku pengembangan kitab Matan Al-
Jurumiah 
Alat/bahan   : Spidol, Papan tulis, dll 
Sumber Pembelajaran: Kitab Matan Al-Jurumiah 
Materi Pembelajaran 
Qawaid Maf’ul Bih 
Langkah-Langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (10 Menit) 
- Guru masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan 
salam. 
- Guru memulai pelajaran dengan berdoa dan 
menanyakan kabar siswa. 
- Guru memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan 
dari kehadirannya. 
- Guru meminta siswa untuk memperkenalkan diri 
kemudian mengabsen. 
- Guru memberikan motivasi. 
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
- Guru melakukan apersepsi. 
 
2. Kegiatan Inti (60 Menit) 
- Guru membagikan lembar pre-test dan menjelaskan 
petunjuk pengisiannya. 
- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
mengisi lembar pre-tes. 
- Guru meminta siswa untuk mengumpulkan lembar 
pre-tes. 
- Guru membagikan buku hasil pengembangan dari 
kitab Matan Al-Jurumiah kepada siswa. 
- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
membaca buku pengembangan.  
- Guru menjelaskan pengertian dan tanda nasab 
Maf’ul bih dari buku pengembangan. 
- Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
bertanya apa yang tidak mereka pahami terkait isi 
buku pengembangan.  
- Guru mengembalikan pertanyaan kepada siswa 
terlebih dahulu sebelum guru menjawab pertanyaan. 
- Guru meminta siswa untuk membuat contoh maf’ul 
bih berdasarkan materi yang telah di pelajari di 
dalam buku pengembangan.  
- Siswa menyebutkan contoh dengan bantuan guru dan 
siswa lainnya mengoreksi kesalahan. 
Kegiatan Terakhir (10 Menit) 
- Guru meminta siswa untuk menyimpulkan apa yang 
telah dipelajari dalam buku pengembangan. 
- Dibawah bimbingan guru, siswa memberikan 
kesimpulan tentang materi yang telah di pelajari 
dalam buku pengembangan. 
- Guru meminta siswa untuk mengulang kembali di 
rumah qawaid Maf’ul bih yang telah dipelajari. 
- Guru memberikan refleksi, motivasi dan pesan moral 
terkait materi pembelajaran. 
- Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa. 
- Guru menutup pertemuan dengan mengucapkan 
terima kasih dan salam. 
 
 
Aceh Besar, 18 Desember 2019 
                                         Peneliti 
 
 
                                            Vera fitriani 
 الاختبار القبلي
 
 !tukireb tamilak-tamilak irad hib lu’fam nakutneT .A
 اء َ ـََيْشَرُب زَْيٌد الم -1
 أَكْلُت ُخيـْزَْيِن  -2
 تَـْقرَأ َُخِدْيَُْة المـََجلَّا ِت فِ ُغْرَفِة الجُُلْوِس  -3
 َلقْيُت المـُْسِلِمْيَْ فِ المـَْسِجد ِ -4
 الَعاِشرَِة َصَباًحاَلَقْيُتَك فِ السااَعِة  -5
 
 ,raneb nad kiab nagned tukireb atak kopmolek halnusuS .B
 !hawab siragreb gnay atak irad halialum
 َأَخَذت ْ –فِ  –اَلحِقْيَبِة  –فَاِطَمُة  –ِكَتابَـْيْ ِ -6
 المـَْيَدان ِ – رَأَْيت ُ –فِ  –َأَجاَك  -7
 
 !raneb nagned ini hawabid tamilak-tamilak  halbar’I .C
 : ..........   َأَخَذ زَْيٌد الَدَواَء  -8
 : ..........   ِاْشتَـرَْيُت ُكْوبَـْيِْ  -9
 : ..........  رَأَْيُت المـَُناِفِقْيَْ  -11
  
 يبعدالاختبار ال
 
 !tukireb tamilak-tamilak irad hib lu’fam nakutneT .A
َلَِّبس َ -1
َ
 أَْغِسُل الم
 َسْلَمى ِقطاْيْ َِضرََبْت  -2
 َتْشَرُب اللاَبََ َعاِئَشة ُ -3
ْقَصف ِ -4
َ
 رَأَيْـتُـَها فِ الم
 يَـْغِسُل َأْحَُْد الساياارَات ِ -5
 
 ,raneb nad kiab nagned tukireb atak kopmolek halnusuS .B
 !hawab siragreb gnay atak irad halialum
 ُغْرَفِة المـَُذاَكرَة ِ – َأْكُتب ُ –الَدْرَس  –فِ  -6
 َدَرَست ْ –فِ  –المـَْدَرَسِة  –فَاِطَمُة  –لَُغتَـْيِْ  -7
 
 !raneb nagned ini hawabid tamilak-tamilak  halbar’I .C
 : ..........َتْشَرُب َعاِئَشُة الَعِصيـَْر  -8
 : ..........    َوَجْدَت المـُْخِلِصْيْ َ -9 
   ..........:  َضرَبَـُهْم َخالد ٌ -11
 صور البحث
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 الاختبار البعدي
 
  
 
 
  
 
 
 
  
الإستبانة
OUTPUT SPSS 
 
Tests of Normality 
 kelompok Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 
nilai 
pretest .158 20 .200
*
 .926 20 .128 
posttest .177 20 .099 .923 20 .112 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Nilai 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.519 1 38 .476 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
pre test 75.10 20 14.138 3.161 
post test 81.30 20 12.728 2.846 
 
 
Paired Samples Test 
 Paired Differences 
t df Sig. (2-tailed) 
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
Pair 1 
pre test - 
post test 
-6.200 3.651 .816 -7.908 -4.492 -7.595 19 .000 
 
 
Statistics 
 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 ratarata 
N 
Valid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 3.85 3.65 2.75 3.75 3.65 3.60 3.80 3.50 3.60 3.60 3.5750 
Std. Deviation .366 .489 1.070 .716 .489 .503 .523 .513 .503 .503 .33853 
Sum 77 73 55 75 73 72 76 70 72 72 71.50 
 
s1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
setuju 3 15.0 15.0 15.0 
sangat setuju 17 85.0 85.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
s2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
setuju 7 35.0 35.0 35.0 
sangat setuju 13 65.0 65.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
s3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak setuju 3 15.0 15.0 15.0 
kurang setuju 5 25.0 25.0 40.0 
setuju 6 30.0 30.0 70.0 
sangat setuju 6 30.0 30.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
s4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
tidak setuju 1 5.0 5.0 5.0 
setuju 2 10.0 10.0 15.0 
sangat setuju 17 85.0 85.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
s5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
setuju 7 35.0 35.0 35.0 
sangat setuju 13 65.0 65.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
s6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
setuju 8 40.0 40.0 40.0 
sangat setuju 12 60.0 60.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
s7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
kurang setuju 1 5.0 5.0 5.0 
setuju 2 10.0 10.0 15.0 
sangat setuju 17 85.0 85.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
s8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
setuju 10 50.0 50.0 50.0 
sangat setuju 10 50.0 50.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
s9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
setuju 8 40.0 40.0 40.0 
sangat setuju 12 60.0 60.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
s10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
setuju 8 40.0 40.0 40.0 
sangat setuju 12 60.0 60.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
 
 
ratarata 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2.60 1 5.0 5.0 5.0 
3.30 3 15.0 15.0 20.0 
3.40 4 20.0 20.0 40.0 
3.50 2 10.0 10.0 50.0 
3.60 1 5.0 5.0 55.0 
3.70 2 10.0 10.0 65.0 
3.80 1 5.0 5.0 70.0 
3.90 4 20.0 20.0 90.0 
4.00 2 10.0 10.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
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